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Koroška regija je ena izmed najstarejših slovenskih industrijskih regij. V začetku 
devetdesetih let je bilo 72 % aktivnih prebivalcev zaposlenih v industriji, in sicer kar 
70 % od teh v treh velikih sistemih Ţelezarni Ravne, Rudniku Meţica in Lesni Slovenj 
Gradec. Po razpadu velikih sistemov te panoge danes zaposlujejo manj kot 40 % 
aktivnega prebivalstva. V Koroški regiji prevladuje brezposelnost starejših oseb, 
večina med njimi je z nizko izobrazbo, ţensk, trajno preseţnih delavcev, dolgotrajno 
brezposelnih. Drţava bi morala v svoji pristojnosti še bolj spodbujati vseţivljenjsko 
učenje in s politiko zaposlovanja ohranjati zaposlitve starejših. Delavci se zgodaj 
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  iii 
SUMMARY 
 
The Koroška region is one of the oldest industrial regions. In the early nineties 72 % 
of the active population was employed in industry, of which almost 70 % worked in 
three major systems of the Ravne Ironworks, the Meţica Mine and the wood-
processing company Lesna Slovenj Gradec. After the collapse of the three major 
systems these branches today employ less than 40 % of the active population. In the 
Koroška region the unemployment is predominant among elderly population, mainly 
with lower education, women, permanently redundant workers and long-term 
unemployed. The state should, within its jurisdiction, give more incentives to lifelong 
learning and maintain the employment of elderly population with the means of 
employment policy. The state enables early retirement of workers and as a 
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Staranje prebivalstva z neugodnim razmerjem med zaposlenimi in upokojenci 
nedvomno vedno bolj vpliva na uspešnost gospodarstva, predvsem kot velik pritisk 
na javne finance (pokojninski izdatki, zdravstvena oskrba ter stroški dolgotrajne 
oskrbe starejših kot deleţ BDP), kar posledično brez ustreznih politik ter ukrepov vodi 
v zmanjševanje rasti ţivljenjskega standarda zaradi potencialnega zmanjševanja 
gospodarske rasti ter produktivnosti v Sloveniji (Zupančič, 2007). 
V začetku devetdesetih letih 20. stoletja se je trg dela v Sloveniji začel hitro 
spreminjati. Prehod na trţno gospodarstvo je povzročil dolgoročne posledice na 
področju zaposlenosti in brezposelnosti. Delovno aktivno prebivalstvo1 se je 
zmanjšalo, predvsem v velikih podjetjih, ki so zaposlovala tudi več tisoč ljudi. Odliv s 
trga dela je odšel v dve smeri: upokojevanje in brezposelnost. Medtem ko se je 
upokojevanje počasi zmanjševalo, pa je majhno povpraševanje po delovni sili in 
prestrukturiranje gospodarstva povzročilo porast števila brezposelnih in doseglo vrh 
leta 1993 (Svetlik, 2002). 
 
Evropska unija problematiki staranja ţe dalj časa posveča veliko pozornosti. Med 
najpomembnejše »lizbonske« cilje Evropske unije do 2010 sodi namreč cilj 50-
odstotne stopnje zaposlenosti starejših oseb (v starostni skupini od 55 do 64 let) do 
leta 2010 in dvig starostne meje za upokojitev na 65 let za ţenske in moške enako. 
 
Zaposlitev oziroma delo predstavlja najpomembnejši instrument uveljavljanja 
posameznika in s tem prizadevanja za ključne vloge v druţbi, ki prinašajo ugled ter 
blaginjo. Zaposlitev pomeni potrditev posameznikove sposobnosti delati ter njegove 
pripravljenosti prispevati k dobrobiti vseh članov druţbe. 
 
Osnovna značilnost starejših oseb je pogosto njihova nizka izobrazba. Večina jih ima 
dokončano ali nedokončano osnovno šolo ali krajše programe poklicnega 
usposabljanja, kar je posledica hitre zaposlitve v preteklosti. To pa je tudi razlog za 
njihovo nizko zastopanost na trgu dela. Poleg tega nimajo dovolj motivacije za 
izobraţevanje in usposabljanje. Slabo se vključujejo v programe aktivne politike 
zaposlovanja, namenjene pridobitvi izobrazbe, s tem pa se njihove moţnosti za 
zaposlitev še zmanjšujejo. K temu pripomore še njihovo čakanje na zaposlitev, s tem 
pa postajajo starejši in dalj časa brezposelni in tako še bolj nezanimivi za delodajalce.  
V Sloveniji brezposelnost za starejše večinoma pomeni dokončno prekinitev dela. 
 
                                        
 
 










Razmere, v katerih bo moţna prijaznejša politika do starejših delavcev, ustvarjajo vsi, 
ki so povezani s trgom dela. Drţava bi morala v svojo pristojnosti še bolj spodbujati 
vseţivljenjsko učenje in s politiko zaposlovanja ohranjati zaposlitve starejših. 
Delodajalci pa bi se morali zavedati prednosti starejših delavcev za podjetja in 
zagotoviti, da se starost ne bi uporabljala kot negativno merilo za zaposlitev. Edino 
merilo za zaposlitev naj bi se upoštevala njihova usposobljenost, delovne izkušnje, 
znanje in osebnostne lastnosti.  
 
Eden od razlogov za nizko stopnjo zaposlenosti starejših delavcev je tudi predčasno 
upokojevanje na začetku devetdesetih let 20. stoletja. Zaradi stečajev podjetij je 
veliko delavcev postalo preseţnih s tem na je naraslo število upokojencev. 
 
Vsak dan spremljamo tragedije na področju zaposlovanja oziroma nezaposlovanja. 
Morda bi se s fleksibilnostjo delodajalcev, spremenjeno miselnostjo o starejših 
delavcih in moţnostmi, ki jih prinaša zakonodaja o upokojevanju, ţivljenje starejših 
umirilo in se ne bi počutili nepotrebne v tem procesu dela.   
 
Namen diplomske naloge je predstaviti poloţaj starejših oseb na trgu dela v Sloveniji 
in na Koroškem. V prvem poglavju bom opisala poloţaj starejših delavcev na trgu 
dela. Najprej bom opredelila pojem starejšega delavca, prikazane bodo tudi moţne 
fleksibilne oblike zaposlitve, nato pa bom predstavila stopnje zaposlenosti v Sloveniji 
in jih primerjala z lizbonskimi cilji . V drugem poglavju bom s pomočjo statističnih 
podatkov obravnavala zaposlenost in brezposelnost starejših na Koroškem.  V tretjem 
poglavju bom opisala aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji, in sicer  njene ukrepe, 
s katerimi se poskuša doseči večjo zaposljivost in ohranitev starejših delavcev na 
delovnih mestih. V tem poglavju namenjam nekaj besed tudi aktivnemu staranju, 
torej, kako spodbuditi starejše delavce, da bodo delali dlje. 
 
Četrto poglavje pa je namenjeno upokojevanju. Opredelila bom razloge za zgodnje 
upokojevanje v preteklosti in opisala delno upokojevanje. Na koncu pa bom 





















2 POLOŢAJ STAREJŠIH NA TRGU DELA 
 
2.1 KDO JE STAREJŠI DELAVEC 
 
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je starejši delavec oseba, ki je 
starejša od 45 let. Čeprav slovenski Zakon o delovnih razmerjih, enako kot večina 
zakonodaje Evropske Unije, opredeljuje kot starejšega tistega delavca, ki ima več kot 
55 let, pa praksa mnogokrat kaţe drugače. Pogosto naletimo na povsem 
nerazumljivo miselnost, da je starejši ţe vsak delavec, ki je star nad 40 let, praviloma 
pa velja za starejšega vsak, ki je star nad 45 let (Cvahte, 2004). 
 
Slovenski Zakon o delovnih razmerjih namenja starejšim delavcem posebno varstvo. 
Delavci, starejši od 55 let, ne smejo delati nadur in opravljati nočnega dela. 
Delodajalec starejšemu delavcu brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti 
nadurnega ali nočnega dela. 
 
Delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njegovega pisnega soglasja odpovedati 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni minimalnih 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, razen če mu ni zagotovljena 
pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti 
do izpolnitev minimalnih pogojev za starostno pokojnino. Delodajalci se tudi zaradi 
posebnega varstva, ki ga drţava namenja starejšim, otepajo starejših delavcev. 
 
2.2 NAJPOGOSTEJŠE FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLITVE IN DELA V 
SLOVENIJI 
 
V Sloveniji med najbolj razširjene fleksibilne oblike zaposlitve spadata zaposlitev za 
določen čas in zaposlitev s krajšim delovnim časom. Pojav fleksibilnih oblik zaposlitve 
je pri nas povezan tudi z velikostjo podjetij. V obdobju socializma so izrazito 
prevladovala velika podjetja, deleţ fleksibilnih oblik zaposlitve je bil majhen, s 
prehodom v trţno gospodarstvo so večja podjetja propadla in nastalo je ogromno 
manjših podjetij, ki zahtevajo uporabo fleksibilnih oblik zaposlitve, da bi lahko bila 
konkurenčna. 
 
V Sloveniji so se fleksibilne oblike zaposlitve in dela začele v večji meri pojavljati šele 
v začetku devetdesetih let 20. stoletja. Najbolj razširjene fleksibilne oblike zaposlitve 
in dela v Sloveniji, ki so zakonsko urejene in za katere se vsaj v določeni meri vodi 
evidenca, so naslednje: 
 
- zaposlitev s krajšim delovnim časom, 
- zaposlitev za določen čas, 
- delo na domu in delo na daljavo,  









2.2.1 Zaposlitev s krajšim delovnim časom 
 
Krajši delovni čas pomeni še eno od bolj fleksibilnih oblik zaposlovanja. Pomeni 
krajšo dnevno obveznost ali pa normalno dnevno obveznost ob manjšem številu dni v 
tednu. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, uveljavlja 
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja sorazmerno z delovnim časom.  V 
zahodnih drţavah je ta oblika zaposlovanja ţe precej bolj razširjena, saj pripomore k 
manjši brezposelnosti, boljši izrabi delovne sile ter laţjemu usklajevanju poklicnega in 
zasebnega ţivljenja zaposlenih. 
 
Zaposlitve s krajšim delovnim časom (delne zaposlitve) praviloma povečujejo 
prilagodljivost trga dela na strani ponudbe in povpraševanja. Deleţ delnih zaposlitev 
v Sloveniji narašča. Povečevanje deleţa delnih zaposlitev v Sloveniji je v veliki meri 
posledica povečevanja teh zaposlitev med mladimi (15–24 let) in starejšimi (50-64 
let). Pomemben razlog za povečanje med starejšimi je povečanje števila pomagajočih 
druţinskih članov. Večje povečanje uporabe delnih zaposlitev beleţimo po letu 2003, 
kar je lahko povezano s pospešitvijo gospodarske rasti in predvsem pri ţenskah tudi z 
moţnostjo uveljavitve pravice do dela s skrajšanim delovnim časom, ki ga je uvedel 
Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih. V letu 2007 je v Sloveniji imelo 
delno zaposlitev 11,6 % delovno aktivnih v starosti od 50 – 64 let (Umar, 2007, 9). 
 
Delitev delovnega mesta (job - sharing) je posebna oblika zaposlitve za nedoločen čas 
s krajšim delovnim časom, kjer ponavadi dva ali pa tudi več zaposlenih opravljajo 
delo, ki bi ga sicer lahko opravljal en delavec, zaposlen za polni delovni čas. Delovni 
teden se lahko razdeli na različne načine, odvisno od potreb zaposlenih in delodajalca. 
Oba delavca prevzemata odgovornost in si delita plačo, število dni letnega dopusta ter 
druge ugodnosti v razmerju s številom delovnih ur, ki jih vsak izmed njiju opravi. Na 
ta način ima zaposleni večjo moţnost uskladitve dela z drugimi področji ţivljenja. Ta 
oblika dela je razširjena predvsem v različnih storitvenih dejavnostih (Stredwick, Ellis, 
1999, 50-53). 
2.2.2 Zaposlitev za določen čas 
 
Zaostrovanje razmer v slovenskem gospodarstvu v začetku devetdesetih let je 
privedlo do obseţnega zaposlovanja za določen čas, ki je začelo nadomeščati 
zaposlovanje za nedoločen čas. Zaposlovanje za določen čas je po eni strani pričelo 
zmanjševati ekonomsko in socialno varnost zaposlenih, po drugi strani pa je pozitivno 
vplivalo na povečevanje proţnosti slovenskega trga dela. Zaposlitev za določen čas je 
najbolj razširjena fleksibilna oblika zaposlitve v Sloveniji. V Sloveniji kot socialni 
drţavi po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), velja načelo, da se pogodbe o 
zaposlitvi sklepajo za nedoločen čas. Pogodba za določen čas se lahko sklene, če 
obstajajo razlogi, našteti v 52. členu Zakona o delovnih razmerjih: 
 
 izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas 
 nadomeščanje začasno odsotnega delavca 








 zaposlitev tujca ali osebe brez drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za 
določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja 
 opravljanje sezonskega dela 
 delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oz. izobraţevanje 
 opravljanje javnih del oz. vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 
skladu z zakonom 
 projektno delo, čas pogodbe je omejen na trajanje projekta 
 
Pogodba za določen čas se lahko sklene za največ dve leti. 
2.2.3 Delo na domu 
 
Delo na domu je fleksibilna oblika dela, ki se vse bolj uveljavlja tako v razvitih 
drţavah kot tudi v drţavah v razvoju, vendar pa so vzroki za to različni. Na hitro 
širjenje te oblike dela v razvitih drţavah vpliva tehnološki razvoj, saj razvita 
informacijska in telekomunikacijska tehnologija omogočata opravljanje dela izven 
sedeţa delodajalca. Vse hitrejši tehnološki razvoj omogoča, da lahko različne vrste 
dela opravljamo doma.  Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec 
opravlja z uporabo informacijske tehnologije. V splošnem se kot delo na domu šteje 
delo, ki ga delavec  opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven 
delovnih prostorov delodajalca (67. člen Zakona o delovnih razmerjih). Dogovor o 
tem, da bo delavec delo opravljal doma, skleneta delavec in delodajalec v pogodbi o 
zaposlitvi, in sicer samo za delo, ki spada v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno 
za opravljanje dejavnosti delodajalca. Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v 
prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima enake pravice kot delavec, ki 
dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri 
upravljanju in sindikalnega organiziranja. 
2.2.4 Delo po pogodbi o delu 
 
Delo po pogodbi o delu oziroma pogodbeno delo je fleksibilna oblika dela, pri kateri 
ima delavec najvišjo stopnjo samostojnosti pri opravljanju svojega dela. Takšna 
samostojnost delavca je posledica začasnega in občasnega opravljanja dela za 
delodajalca. Pomembna novost novega Zakona o delovnih razmerjih je v popolni 
odpravi posebnega urejanja pogodbe o delu v delovni zakonodaji. S tem je pogodba 
o delu izrinjena iz delovnega področja in uvrščena med civilnopravne pogodbe. Sem 
spadata podjemna pogodba (pogodba o delu) ali npr. avtorska pogodba. Ker Zakon o 
delovnih razmerjih določa, da se mora v primeru obstoja elementov delovnega 
razmerja skleniti pogodba o zaposlitvi, se podjemna in avtorska pogodba ne smeta 
skleniti v primeru vključitve v organiziran proces pri delodajalcu. 
 
Podjemna pogodba in avtorska pogodba sta najbolj primerni za upokojence, ki 
hočejo poleg pokojnine zasluţiti še nekaj dodatnega denarja za preţivetje. 
Delodajalcem fleksibilne oblike zaposlitve prinašajo nekatere prednosti. Dopuščajo 








kot zaposlitev za nedoločen čas. Delojemalcem pa te oblike zaposlitve omogočajo 
laţje usklajevanje delovnega in zasebnega ţivljenja. Nekaterim pa omogočajo te 
fleksibilne oblike zaposlitve tudi moţnost dodatnega denarja. Za brezposelne pa so te 
oblike zaposlitve pogosto edina moţnost za zaposlitev in beg pred brezposelnostjo. 
Za starejše delavce so najbolj primerne zaposlitve: zaposlitev s skrajšanim delovnim 
časom, delno upokojevanje, delitev delovnega mesta, samozaposlovanje. 
 
2.3 STAROSTNA DISKRIMINACIJA 
 
Starostno diskriminacijo lahko definiramo kot diskriminatorno obravnavanje oziroma 
odnos do starejših ljudi, ki sloni na negativno usmerjenih predsodkih. Ker ni raziskav, 
lahko o starostni diskriminaciji sklepamo le po odnosu do starejših ljudi na trgu dela 
(Einspler, 2003).  Starejši ljudje, ki so podvrţeni vplivom starostne diskriminacije, 
veliko teţje nadaljujejo delo v sluţbi (ali zamenjajo sluţbo). Veliko bolj so 
izpostavljeni brezposelnosti in ponavadi najdlje iščejo sluţbo ali pa je sploh ne 
najdejo.  Starostna diskriminacija se običajno pojavlja v treh oblikah (Golc, 2003, 
29): 
 
 Zavrnitev kandidatov pri zaposlovanju zgolj zaradi njihove starosti, ne glede 
na njihove ostale značilnosti. 
 Zanemarjanje pri napredovanju, izpopolnjevanju in dodatnem izobraţevanju. 
 Delavce, ki so v nezaţeleni starostni skupini, so prvi v vrsti pri odpuščanju. 
 
Posledica navedenih oblik je brezposelnost starejših delavcev. Pri prvi in tretji obliki 
pride do brezposelnosti neposredno, pri drugi pa posredno, saj delavci z zastarelim 
znanjem izgubljajo svojo vrednost, s tem pa postanejo manj zanimivi za delodajalce, 
ki se jih hočejo posledično čim prej znebiti. Starejši delavci, ki so ţrtve diskriminacije 
na delovnem mestu, namreč zaradi občutka manjvrednosti in nezaţelenosti teţko 
opravljajo svoje delo učinkovito. Prav tako preteče kar nekaj časa, da ti delavci 
ponovno najdejo zaposlitev, ko so enkrat odpuščeni (Golc, 2003, 30). 
  
V praksi je teţko najti jasne dokaze o starostni diskriminaciji, vendar večina 
strokovnjakov meni, da obstaja. Starostna diskriminacija je bila leta 2006 
prepovedana z zakonom prek direktive Evropske Unije, ki prepoveduje diskriminacijo 
vseh oblik. Toda bolj kot zakonodaja, delodajalce v spremembe in v drugačen, boljši 
odnos do starejših delavcev silijo demografski pritiski in splošno stanje na trgu dela. 
Starejši delavci niso več manjšinski in nepomembni, so izredno in vedno  
















2.4 SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI UKREPI ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
NA TRGU DELA  
 
V bodoče bo treba nameniti več pozornosti pogojem in še obstoječim oviram 
zaposlovanja starejših. Med ukrepe za izboljšanje stanja na trgu starejših lahko sodijo 
( Zupančič, 2007): 
 finančne vzpodbude zaposlovanja starejših oseb (delodajalcu in delojemalcu);   
 zmanjševanje davčnega bremena za upokojence, ki (občasno) opravljajo delo;  
 nadaljnja fleksibilizacija delne upokojitve ter sprememba zakonodaje, ki izključuje 
delo ter pridobivanje pokojnine (velik vpliv na zmanjševanje obsega dela na 
črno);  
 moţnost in pravica do opravljanja raziskovalne in strokovne dejavnosti po 
upokojitvi ob upoštevanju akumuliranega znanja, izkušenj, pridobljenih 
kompetenc ter socialnih mreţ, kar odlikuje (predvsem bolj izobraţene) starejše 
populacije, ki lahko znatno vplivajo na večji »doprinos k druţbi«;  
 študijski dopust po določenem obdobju zaposlitve pri delodajalcu, kar bi pozitivno 
vplivalo tako na delojemalca (vrednotenje dela) kot tudi na delodajalca, saj 
usposabljanje povečuje konkurenčnost podjetja in posameznika;  
 večja vloga izobraţevalnih institucij ob zmanjšanju šoloobveznih generacij – večja 
vlaganja pedagogov (andragogov) v starejše populacije;  
 vladna podpora ustreznega stalnega izpopolnjevanja in usposabljanja starejših 
oseb za vzdrţevanje kompetenc sodobnih zahtev trga dela po zgledu drţav članic, 
ki na tem področju dosegajo pozitivne učinke (izobraţevalni računi);  
 večja vloga sindikatov pri vlaganju v delavca (uvajanje skladov za izobraţevanje); 
 uveljavljanje prijaznega delovnega časa in prilagoditve delovnega mesta;  
 omejevanje predčasnega upokojevanja ter dovoljevanja pasivnosti pri iskanju dela 
Skratka, izjemnega pomena je upoštevati predvidene demografske trende v 
prihodnosti, starejšim aktivnim osebam omogočiti ustrezno, kvalitetno in prilagojeno 
moţnost zaposlitve ter s tem učinkoviteje prispevati k višji skupni stopnji zaposlenosti 
in produktivnosti ter k višji gospodarski rasti. Ključnega pomena so pravočasni, 

















2.5 TRG DELA V SLOVENIJI 
 
V začetku 90. let se je trg dela v Sloveniji začel hitro spreminjati. Prehod na trţno 
gospodarstvo je povzročil dolgoročne posledice na področju zaposlenosti in 
brezposelnosti. Delovno aktivno prebivalstvo se je zmanjšalo, predvsem v velikih 
podjetjih, ki so zaposlovale tudi več tisoč ljudi. Odliv s trga je šel v 2 smeri: 
upokojevanje in brezposelnost (Svetlik, 2002). 
 
Med glavne značilnosti starejših delavcev na trgu dela v Sloveniji spada nizka stopnja 
zaposlenosti, kar je deloma posledica neugodne gospodarske situacije v času 
tranzicije v 90. letih, ko so podjetja v okviru prestrukturiranja mnoţično predčasno 
upokojevala preseţno in večinoma starejšo ter neizobraţeno delovno silo (med njimi 
velik del ţensk z omenjenimi značilnostmi). 
 




Pri doseganju lizbonskega cilja zaposlenosti starejših (55 do 64 let) Slovenija za ciljno 
lizbonsko vrednostjo 50 odstotkov v letu 2010 krepko zaostaja, vendar je trend 
zviševanja viden. Z 22,7 odstotne stopnje zaposlenosti v letu 2000 se je stopnja 
zaposlenosti starejših zvišala v letu 2008 na 32,8 odstotka, vendar je še vedno precej 
manjša od povprečja EU 27, kjer je stopnja zaposlenosti v letu 2008 znašala 45,6 %. 
Stopnja zaposlenosti starejših ţensk se je v letu 2008 zvišala na 21,1 odstotka, 
stopnja zaposlenosti moških pa je v letu 2008 dosegla 44,7 odstotka. 
Dvigovanje stopnje zaposlenosti starejših (55 do 64 let) je zaradi ţe omenjenih 
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Slika 3  Stopnja zaposlenosti moških v starostni skupini od 55-64 let v 




Druga značilnost starejših v Sloveniji je nizka povprečna izobrazba, ki s starostjo 
upada. Zniţevati se začne ţe v razredu starejših od 40 let. S podaljševanjem 
zahtevane delovne dobe za uveljavitev pravic iz pokojnine bodo omenjene skupine 
oseb morale ostati zaposlene še najmanj dvajset let, kar bo brez vlaganj v lastno 
konkurenčnost in višjo produktivnost na trgu dela brez dvoma teţko doseči. 
Vključenost prebivalstva v znanje, usposobljenost in nove kompetence zaradi vedno 
hitrejših prevladujočih sprememb v organizaciji dela, strukturnih ter tehnoloških 
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dela v sklopu celotnega ţivljenjskega cikla ter zagotavlja socialno vključenost. 
Omenjeno je toliko pomembnejše za starejše generacije. 
 
Naslednja značilnost starejšega prebivalstva je nizka vključenost v vseţivljenjsko 
učenje. Pri tem je zanimivo, da je skupna stopnja udeleţbe v vseţivljenjskem učenju 
v Sloveniji precej nad poprečjem EU, vendar s starostjo deleţ udeleţbe hitro upada, 
bodisi zaradi lastnih predsodkov bodisi zaradi nepripravljenosti delodajalcev. V letu 
2007 je bila tako v Sloveniji vključenost prebivalstva v vseţivljenjsko učenje (25 do 
64 let) 14,8 odstotna (EU 27 9,7 odstotka in EU 15 11,3 odstotka), udeleţba v 
vseţivljenjskem učenju pa se s starostjo zmanjšuje. V starostni skupini od 55 do 64 
let je bilo tako v letu 2007 v vseţivljenjsko učenje vključenih le 5,4 odstotka vseh 
zaposlenih v omenjenem starostnem razredu. Pri tem ne smemo pozabiti, da bi bilo 
treba pozornost usmerjati ţe v srednjo generacijo, saj se bo sicer pomanjkanje 
usposabljanja ter vseţivljenjskega učenja delodajalcem v prihodnjih desetletjih vrnilo 
kot bumerang v smislu nekonkurenčnih in nekompetentnih posameznikov. Dodaten 
negativen vzrok nizke stopnje zaposlenosti lahko pripišemo tudi zakoreninjenim 
stereotipom do usposabljanja starejše delovne sile, ki pri aktivaciji ter reaktivaciji 
starejše delovne sile igrajo pomembno (negativno) vlogo (Zupančič, 2007). 
 





Iz slike 4 je razvidno, da je imela Slovenija v letu 2008 68,6 % stopnjo zaposlenosti v 
starostni skupini 15-64 let, kar je več, kot jo je imela EU 27 leta 2008 (65,9) in smo 
zelo blizu lizbonskega cilja, ki je 70 % st. zaposlenosti do leta 2010. Stopnja 
zaposlenosti ţe od leta 2004 presega povprečje EU  27. V letu 2003 je bila še na 
ravni povprečja EU, v letu 2004 pa se je močno povečala. Do hitrega povečanja 
stopnje zaposlenosti je prišlo leta 2004, ko je prišlo tudi do pospešitve gospodarske 
rasti. Stopnja zaposlenosti ţensk (15-64) je bila v Sloveniji leta 2008 64,2 %, in tako 
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ţensk), kar je zelo dobro, kljub povečanju pa ostaja izredno nizka stopnja 
zaposlenosti starejših ţensk (slika 2). 
 






Slovenija ima eno najniţjih stopenj zaposlenosti starejših. Počasi ta zaposlenost 
raste, vendar je še vedno zelo nizka.  
 
Glavni vzroki za nizko stopnjo zaposlenosti starejših v Sloveniji so: 1. mnoţično 
zgodnje upokojevanja v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja; 2. sedanja niţja 
povprečna starost ob upokojitvi v primerjavi z drugimi drţavami in 3. strukturna 
brezposelnost, ki v veliki meri prizadene starejše, ki so tudi manj vključeni v 
vseţivljenjsko učenje. Relativno zgodnji izstop iz trga dela v Sloveniji, ki se zrcali tudi 
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3 TRG DELA V KOROŠKI REGIJI   
 
3.1 PREDSTAVITEV KOROŠKE REGIJE 
 
Ţe pred obdobjem tranzicije so glede obsega in strukture brezposelnosti obstajale 
razlike med regijami v Sloveniji. Tranzicijske spremembe pa so se v brezposelnosti po 
regijah različno odrazile. Strukturne spremembe v gospodarstvu, ki jih je spremljala 
še gospodarska recesija, so najbolj prizadele regije z velikim deleţem zaposlenih v 
industrijskem sektorju, predvsem v delovno intenzivnih panogah. 
 
Koroška regija leţi na severu Slovenije in vključuje tri doline: Dravsko, Meţiško in 
Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Meţica, Prevalje, Ravne na 
Koroškem, Mislinja, MO Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, 
Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so 4 upravne enote: Slovenj Gradec, Ravne 
na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi. Regija zavzema 1041 m2, kar predstavlja 
5,1 % površine celotne drţave. Konec leta 2005 ( 31. 12.2005 ) je ţivelo na območju 
Koroške 73.754 prebivalcev, kar je 3,7 % prebivalstva celotne Slovenije. Regija je po 
številu prebivalstva med manjšim regijami in se uvršča na 9. mesto med 12 
slovenskimi regijami (RRP za Koroško regijo, 2006, 7). Spada pod Območno sluţbo 
Velenje, kjer se zdruţuje 6 uradov za delo: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na 
Koroškem in Slovenj Gradec, ki so del Koroške regije ter Mozirje in Velenje, ki pa sta 
del Savinjske regije. 
 
Po kazalcih razvitosti (bruto domači proizvod na prebivalca, bruto dodana vrednost 
na zaposlenega, bruto osnova za dohodnino na prebivalca, število delovnih mest na 
število aktivnega prebivalstva), kazalcih ogroţenosti (indeks staranja prebivalstva, 
stopnja regionalne brezposelnosti, stopnja zaposlenosti) in kazalcih razvojnih 
moţnosti (povprečno število let šolanja, opremljenost s komunalno infrastrukturo, 
deleţ območij Natura 2000 in poseljenosti), ki jih izraţa indeks razvojne ogroţenosti 
je koroška regija na 6. mestu med 12 regijami (RRP za Koroško regijo, 2006, 3). 
 
ANALIZA STANJA V KOROŠKI REGIJI 
 
Za Koroško gospodarstvo, umeščeno v tri doline, je značilna velika izvozna 
usmerjenost, nadpovprečen deleţ predelovalnih dejavnosti in velika vpetost v 
avtomobilsko industrijo. Generatorji razvoja v regiji ostajajo velike druţbe kljub 
pridobivanju pomena malih in srednjih podjetij. 
 
Ključno gospodarsko dejavnost Koroške regije predstavlja področje predelovalne 
dejavnosti. Iz podatkov za leto 2005 je razvidno, da je najmočnejša občina MO 
Slovenj Gradec, saj je iz te občine 30,7 % vseh druţb, ki so zaposlovale 35,3 % vseh 
zaposlenih v regiji, oblikovale pa so 47,9 % vseh čistih prihodkov iz prodaje. Po 
številu gospodarskih druţb je na drugem mestu občina Ravne na Koroškem (19,5 % 









Osnovni kazalec, ki odraţa ekonomsko moč prebivalstva je osnova za dohodnino na 
prebivalca, katere preteţni vir so plače. Ta je v Koroški regiji krepko pod slovenskim 
povprečjem, indeks znaša 86,9 (SLO 100). Konec leta 2005 je Koroške regija dosegla 
85,9 % povprečne bruto slovenska plače (slovensko povprečje presegata le 
Osrednjeslovenska in Obalno – Kraška regija). Znotraj regije pa obstajajo velike 
razlike, tako v bruto osnovi za dohodnino, kot v povprečnih bruto plačah. Največjo 
osnovo za dohodnino na prebivalca ima v regiji Mestna občina Slovenj Gradec, ki 
dosega indeks 95,4 (SLO 100), najniţjo pa občina Ribnica na Pohorju. Največjo 
povprečno bruto plačo v regiji imajo v občinah Ravne in Črna na Koroškem, 
najmanjšo pa v občini Radlje ob Dravi in Podvelka (RRP za Koroško regijo, 2006, 10). 
 
Koroška regija je ena izmed najstarejših slovenskih industrijskih regij. Prevladujejo 
predelovalne dejavnosti (proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnja iz gume 
in plastike, proizvodnja tekstilij), ki zaposlujejo preko 70 % vseh zaposlenih v tej 
regiji. Regija je izrazito izvozno usmerjena, predvsem na območje EU. V gospodarski 
strukturi regije je nadpovprečno zastopan sekundarni sektor, kmetijstvo in storitve so 
v regiji manj pomembne, čeprav se deleţ storitvenega sektorja v BDP regije 
povečuje.  Regija ima izrazito pozitivne razvojne potenciale. Glavne prednosti regije 
so razvoj turizma, dobro razvit podjetniški sektor ter nekatera predelovalna podjetja, 
poleg tega pa bo regija lahko pospešila svoj razvoj tudi z večjim čezmejnim 
sodelovanjem  (Informacije o trgu dela). 
 
3.2 ZAPOSLENOST V KOROŠKI REGIJI 
 
Na Koroškem je bilo v začetku devetdesetih let 72 % aktivnih prebivalcev zaposlenih 
v industriji, in sicer kar 70 % od teh v treh velikih sistemih Ţelezarni Ravne, Rudniku 
Meţica in Lesni Slovenj Gradec. Po razpadu velikih sistemov te panoge danes 
zaposlujejo manj kot  40 % aktivnega prebivalstva. V regiji se je, tako kot drugod po 
Sloveniji, povečal deleţ zaposlenih v storitvenem sektorju, kar je imelo pozitivne 
posledice ob koncu devetdesetih prejšnjega stoletja, saj se je brezposelnost v regiji 
do leta 2000 konstantno niţala. V prvih letih novega tisočletja pa se je v regiji stanje 
na področju zaposlenosti spet poslabšalo. Vzrok temu je slabša gospodarska situacija 
na Koroškem in s tem povezani stečaji ter prisilne poravnave v koroških podjetjih 
(stečaj UDC d.o.o., prisilne poravnave v SGP Kograd IGM d.o.o., SŢ STO d.o.o., 
Livarna Vuzenica, Kalkoprem Prevalje) (dostopno na www.kopje.si/alp_metka/, julij 
2009). 
 
V Območni sluţbi Velenje je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
v decembru 2008 61.316 aktivnih prebivalcev. Delovno aktivnih je bilo 56.509 in 
4.807 registrirano brezposelnih oseb. Za delovno aktivno prebivalstvo je od leta 1987 
značilno upadanje, ki se je prvič ustavilo v letu 1995, a se je ţe v naslednjih letih 
ponovno nadaljevalo. Opazno se je zmanjševalo število zaposlenih v podjetjih in 
organizacijah (predvsem na področju gospodarstva), na drugi strani pa povečanje 
števila zaposlenih pri zasebnikih ter števila samozaposlenih oseb. V letih 1998, 1999 
in 2000 je prišlo do manjšega preobrata, delovno aktivno prebivalstvo se je 








prebivalcev upadalo. Od leta 2004 pa število delovno aktivnih ponovno narašča. V 
letu 2006 je število delovno aktivnih prebivalcev naraslo za 1,1% v primerjavi z 
decembrom 2005. Povečanje je v nekmetijski in v storitveni dejavnosti. V kmetijski 
dejavnosti pa je število delovno aktivnih prebivalcev upadlo za 5,6% v primerjavi z 
decembrom 2005. V letu 2007 je število delovno aktivnih prebivalcev precej naraslo, 
v letu 2008 pa še malenkost več kot v letu 2007. V letu 2008 je malo upadlo število 
zaposlenih pri pravnih osebah, naraslo pa je število zaposlenih pri fizičnih osebah in 
samozaposlenih oseb (Letno poročilo, 2008, 10). 
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regija 
23914 21461 2453 3091 1675 101 1315 29740 27005 
Vir: Letno poročilo 2008 
 
V štirih upravnih enotah Območne sluţbe Velenje se je število delovno aktivnega 
prebivalstva povečalo: Dravograd, Radlje ob Dravi, Mozirje in Velenje. V Upravnih 
enotah Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem pa se je število delovno aktivnega 










Največ zaposlenih v decembru 2007 je bilo v podjetjih in drugih organizacijah,  
najmanj pa v kmetijstvu. V letih od 2005 do 2007 je večina delala v predelovalni in 
storitveni dejavnosti. Število zaposlenih v proizvodnji tekstilij, obdelavi in predelavi 
lesa se zmanjšuje, veča pa se število delavcev v trgovini, gradbeništvu, gostinstvu ter 
v dejavnosti nepremičnin in storitev. 
 
Gospodarske razmere v letu 2006, 2007 so bile ugodnejše kot leta poprej, vseeno pa 
je pereča problematika tekstilne in lesne industrije. Število delovno aktivnih 
prebivalcev se v regiji v zadnjih letih zmanjšuje, v letu 2007 in 2008 pa je bilo v 
rahlem porastu zaradi ugodnejše gospodarske klime (Informacije o trgu dela). 
 
3.3 BREZPOSELNOST V KOROŠKI REGIJI 
 
Velike spremembe, ki so se v devetdesetih letih zgodile na trgu dela v Sloveniji, se še 
danes odraţajo v številu brezposelnih in strukturi brezposelnosti. V drugi polovici 
devetdesetih so se, s stabilizacijo trga dela, oblikovale skupine brezposelnih, ki so za 
delodajalce manj zanimive. Posebej problematične skupine brezposelnih so starejši, 
mladi brez strokovne izobrazbe, brezposelni brez izobrazbe, invalidi, osebe z 
zdravstvenimi ter drugimi omejitvami ter dolgotrajno brezposelni (Informacijsko 
središče Metka, 7.7.2009). 
 
Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb v Koroški regiji so: 
-         brezposelne ţenske, 
-         dolgotrajno brezposelni, 
-         invalidi, 
-         stečajniki in trajno preseţni delavci. 
 
Brezposelnost je v velenjski regiji skokovito narasla v letih 1990 in 1991, sledila pa so 
dvoletna obdobja, v katerih je povprečno število brezposelnih izmenično naraščalo 
oziroma upadalo. V letu 1999 so zabeleţili padec povprečnega števila brezposelnih 
oseb za 6,8 %. Trend upadanja se je nadaljeval tudi v letih 2000 in 2001. V letu 
2002 in 2003 pa se je brezposelnost zopet povečala. V letih 2005 in 2007 je ponovno 
upadala (Letno poročilo, 2008). 
 
V Koroški regiji se je od leta 2003 brezposelnost zniţevala. Problematika 
brezposelnosti v Koroški regiji ponovno narašča, kar nam kaţe stopnja registrirane 
brezposelnosti. Stopnja registrirane brezposelnosti je nad slovenskim povprečjem; 
brez dela je bilo v marcu 2008 8,2 % aktivnega prebivalstva regije, v regiji pa je bilo 
v januarju 2009 registriranih 2.693 brezposelnih oseb (Informacije o trgu dela). 














Tabela 2: Stopnja registrirane brezposelnosti 

















Slovenija 10,9 10,3 10,2 9,4 7,7 7,01 8,42 
Vir: Statistični urad RS 2003-2007, SURS 1 – Marec 2008 
   2  - Marec 2009 
 
Tabela 3 Struktura po starosti v % (december 2008) 
Starost brezposelnih Koroška regija Slovenija 
 
Do 18 let 0,1 0,2 
18 – 25 let 15,4 12,5 
25 – 40 let 35,4 33,5 
40 – 50 let 23,0 20,7 
Nad 50 let 26,0 33,0 
Vir: Letno poročilo 2008 
 
Podatki kaţejo da ljudje na Koroškem, ki so nekoliko starejši teţko najdejo novo 
zaposlitev. Deleţi brezposelnih oseb po starosti so se povečali v decembru 2008 pri 
brezposelnih starih nad 25-40 let za 0,7 odstotne točke in zmanjšali pri brezposelnih 
starih nad 50 let za 0,7 odstotne točke.  Deleţ starejših nad 40 let je v decembru 
2008 znašal 49%. 
 
Tabela 4 Stopnja brezposelnosti po delovni dobi v % (december 2008) 
Dolţina delovne dobe Koroška 
regija 
Slovenija 
Brez 17,7 18,9 
Do 1 leta 7,2 7,2 
1 – 3 let 10,4 9,2 
Nad 3 – 5 let 5,8 5,4 
Nad 5 - 10 8,4 9,3 
Nad 10 – 20 15,5 15,4 
Nad 20- 30 20,5 17,8 
Nad 30 14,5 16,8 










Stanje postane še bolj problematično, če pogledamo stopnjo brezposelnosti glede na 
delovno dobo. Deleţi brezposelnih oseb po delovni dobi v decembru 2008 so se 
povečali za 2,9 odstotne točke pri brezposelnih osebah, ki imajo nad 1-3 leta delovne 
dobe, pri osebah, ki imajo 3-5 let delovne dobe za 0,7 odstotni točki, pri osebah z 
nad 10-20 let delovne dobe za 1,2 odstotne točke in pri osebah, ki imajo nad 20-30 
let delovne dobe za 0,1 odstotne točke. Pomembno je izpostaviti dejstvo, da se je 
povečal deleţ brezposelnih invalidov in sicer za 0,9 odstotne točke. 
  
Če pa seštejemo  tiste z delovno bodo nad 10 let, vidimo da je stanje brezposelnih z 
več kot 10 let delovne dobe 50,5 %. S podobnimi številkami pa se je srečevala 
celotna Slovenija. 
 
Osnovna značilnost starejših brezposelnih je pogosto njihova nizka izobraţenost, saj 
so se zgodaj zaposlili, večina še pred 20. letom. Ti ljudje pa imajo ponavadi precej 
delovnih let in so delo izgubili zaradi sprememb v podjetjih. Lahko da je šlo samo za 
stečajni postopke ali pa za zmanjševanje števila zaposlenih. Izobrazba je eden od 
glavnih pogojev, ki jo postavlja delodajalec pri zaposlitvi delavca. Osebe z niţjo 
izobrazbo imajo manj moţnosti za zaposlitev, ker pa je večina prijavljenih na Zavodu 
za zaposlovanje brezposelnih z niţjo izobrazbo, je logična posledica, da se njihova 
brezposelnost daljša, s tem pa se zmanjšuje njihova konkurenčnost na trgu dela. 
 
 
Tabela 5   Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi , marec 2008 in 
marec 2009 


































































































Slika 6  Registrirane brezposelne osebe po izobrazbi (v %), marec 2008 in 













Vir: Mesečne informacije marec 2008 in marec 2009, Lastni izračun 
 
Iz slike lahko vidimo, da imajo največji deleţ med brezposelnimi osebe s I. in II. 
stopnjo izobrazbe, ki se je celo povečal. V podjetjih so opravljali enostavna dela, za 
katera ni bila potrebna dokončana šola. Vse, kar so morali znati, so se priučili. Danes 
to, seveda, ni dovolj. Ti delavci so nekonkurenčni med vso ponudbo na trgu dela, 
najteţje je spremeniti njihovo miselnost glede izobrazbe, ker jim vrsto let ni bila 
potrebna. Tudi v Sloveniji je največji deleţ brezposelnih s I. in II. stopnjo ter III–IV 
stopnjo izobrazbe. 
 
Izobrazbena struktura starejših brezposelnih oseb je poleg starosti eden od glavnih 
razlogov za njihovo vse teţjo zaposljivost, saj delodajalci raje zaposlujejo mlajše in 
bolj izobraţene ljudi. Zato na Zavodih ostajajo prijavljeni tisti, ki teţje konkurirajo – 
starejši, osebe z slabšo izobrazbo, invalidi. Seveda pa so kot dolgotrajno brezposelni 
spet manj zanimivi za delodajalce, poleg tega se pri njih pogosteje pojavljajo 
zdravstvene teţave, nemotiviranost za  zaposlitev … Ker zaenkrat nič ne kaţe na 
moţnosti povečanega zaposlovanja starejših, to ostaja dolgoročen problem. Počasi se 
bo rešil, ko bo večina na tak ali drugačen način dosegla pogoje za upokojitev. 
 
Med brezposelnimi osebami v Koroški regiji je v decembru 2008 bilo 55% deleţ 
ţensk, ki se je v primerjavi z decembrom 2007 zmanjšal za 2,9 odstotne točke 
vendar je še vedno nad slovenskim povprečjem. Problem opredeljene ciljne skupine 
brezposelnih ţensk je še izrazitejši, saj lahko številne med njimi uvrstimo v več 
značilnih skupin: 
-  ţenske nad 45 let starosti z nizko stopnjo strokovne izobrazbe, ki se uvrščajo tudi v      
skupino dolgotrajno brezposelnih oseb, 















Problematika brezposelnih ţensk in predlagane spodbude 
 
Brezposelnost ţensk je v Koroški regiji višja od moške. Na to vplivajo različni 
dejavniki, med katerimi lahko opredelimo nekaj ključnih problemov, ki vplivajo na 
poloţaj ţensk na trgu dela: 
 
- ţenske pogosteje prekinejo zaposlitev iz osebnih razlogov (materinstvo, vzgoja 
otrok, skrb za druţino) in se pozneje, bolj ali manj uspešno, ponovno vključujejo na 
trg dela, 
- ţenske se praviloma zaposlujejo v manjšem številu poklicev (nekateri poklici so še 
vedno izključno v domeni moških), kar pomeni, da imajo manj moţnosti za 
zaposlitev, 
- niţja stopnja strokovne izobrazbe in predvsem ozka strokovna usposobljenost 
ţensk, ki zaradi obveznosti izven poklicne kariere ne sledijo trendom časa in se ne 
izobraţujejo in usposabljajo v smislu zadovoljevanja potreb sodobnih delovnih mest, 
- trend zaposlovanja za določen čas je neugoden za ţenske, ki skrbijo za otroke, saj 
je prilagajanje in usklajevanje druţinskih obveznosti vedno novim zaposlitvam teţje 
izvedljivo, včasih pa tudi nemogoče (Informacijsko središče Metka, 7.7.2009). 
 
Posledice brezposelnosti, še posebej če le-ta traja dalj časa, so neugodne za 
vsakogar, ki dalj časa neuspešno išče zaposlitev.  Z brezposelnostjo se pojavljajo pri 
posamezniku naslednji problemi: 
 
 zmanjšanje lastne aktivnosti, 
 izguba zaupanja in samospoštovanja, 
 poslabšanje osebnih in druţbenih stikov, 
 večja izolacija in občutek drugorazrednosti, 
 osebni in druţinski problemi, 
 pomanjkanje denarja. 
 
Problematika/ovire brezposelnih ţensk na Koroškem: 
 
- usklajevanje druţinskega in poklicnega ţivljenja – neusklajenost sistema otroškega 
varstva s potrebami in zahtevami delovnega časa v podjetjih, ki zaposlujejo ţenske, 
- prekinjanje poklicne kariere - vstopanje in izstopanje na trg delovne sile, ki se na 
Koroškem še ni vzpostavil do te mere, da bi učinkovito povezoval oba pola – 
ponudbo in povpraševanje,  
- pomanjkanje znanja in usposobljenosti, predvsem pri starejših ţenskah, ki so dolga 
leta opravljala isto delo in niso imele moţnosti/ţelje po dodatnem usposabljanju in 
izpopolnjevanju, niso šle v korak s časom, 
- pomanjkanje kvalitetnih delovnih mest za visoko izobraţene ţenske, ki ţelijo 
nadaljevati poklicno kariero v domači regiji – pomanjkanje kadrovskega načrtovanja 
v podjetjih, neizdelane razvojne strategije podjetij, 
- tradicionalna miselnost predvsem starejših ţensk – nemobilnost, nemotiviranost za 
reševanje lastnega problema brezposelnosti, 








- neinovativnost, pomanjkanje samoiniciativnosti ţensk, 
- neorganiziranost – nemotiviranost za sodelovanje v neformalnih oblikah 
izobraţevanja, usposabljanja, druţenja z ţenskami v enakem poloţaju (Informacijsko 
središče Metka, 7.7.2009) 
 
Potrebne spodbude za brezposelne ţenske, iskalke zaposlitve: 
 
Naj omenim nekaj spodbud za večje zaposlitvene moţnosti ţensk: 
 
-  vzpostavitev strokovnega informacijskega središča, ki bo nudilo ţenski populaciji na 
Koroškem podporo in pomoč pri njihovem uveljavljanju na trgu dela - spremljanje, 
vzpodbujanje, informiranje, usmerjanje, svetovanje in usposabljanje ciljne skupine 
ţensk,  
-  vzpostaviti podporno okolje za razvoj poklicnega uveljavljanja ţensk – 
zagotavljanje pomoči pri realizaciji podjetniških priloţnosti, 
-  vzpostavitev lokalnega trga dela – spremljanje potreb in ponudbe posredovanje 
informacij, 
-  vzpostavitev sistema svetovanja za kadrovsko področje – kadrovsko načrtovanje v 
podjetjih,  
-  vzpostaviti mreţo institucij na lokalni in regionalni ravni za zagotavljanje 
koordinirane podpore ţenskam v regiji pri njihovem uveljavljanju na trgu delovne sile 
(Informacijsko središče Metka, 7.7.2009). 
 
Ko se je Koroško gospodarstvo po mnoţičnih odpuščanjih v devetdesetih letih 20. 
stoletja postavilo na noge in se je ţe zdelo čedalje trdnejše, tokratna gospodarska 
kriza znova neusmiljeno spodjeda njegove temelje. Prvi člen verige, ki v svoje spone 
vklepa vse več delavcev, so izvozno usmerjena podjetja, vezana na avtomobilsko 
industrijo, ki jo je recesija prizadela najprej in v največji meri. Če je izvozna 
naravnanost druţb z najvišjimi prihodki v regiji, ki zaposlujejo znatni del koroškega 
delavstva, še nedavno veljala za konkurenčno prednost, se je tako rekoč čez noč, 
vsaj v svojem slovenjgraškem avtomobilskem jedru, prelevila v največjo slabost. 
Salto mortale bodo tudi zdaj, kot v času mnoţičnih ţelezarskih in rudniških 
odpuščanj, najbolj občutili delavci. (Lesjak Tušek, 2009). 
 
Na Koroškem se je nezaposlenost v januarju 2009 v primerjavi z decembrom 2008 
povečala z 2693 na 3120. V upravni enoti v Dravogradu je bilo decembra 308 
nezaposlenih ljudi, januarja 61 več (369). V upravni enoti Radlje ob Dravi se je 
število nezaposlenih povečalo za 98, s 707 na 805. Upravna enota Ravne na 
Koroškem je imela pretekli mesec 1101 nezaposlenega, mesec pred tem pa 944, kar 
je povečanje za 157. V Upravni enoti Slovenj Gradec se je število nezaposlenih 
povečalo za 111, s 734 na 845. (Potočnik, 2009). 
 
Številke kaţejo, da je na Koroškem največje število brezposelnih po letu 1991. Kljub 
zaskrbljujoči statistiki, ki odraţa poslabšanje gospodarskih razmer po svetu, pa je 
gotovo mnogo delavcev ostalo brez sluţbe tudi zaradi premišljenega »čiščenja 








Sistematično in ad hoc odpuščanje je v nekaterih koroških podjetjih pripeljalo do 
absurdne situacije, ko jim ob povečanju naročil primanjkuje kvalitetnega kadra, ki so 
ga še pred kratkim zaposlovali (Klančnik, 2009). 
 
Pri slovenjegraškem Johnson Controls, kjer so ali bodo po programu odpuščanja 
pogodbo odpovedali okrog 130 delavcem, imajo ob povečanju naročil iz Nemčije 
dodatne stroške zaradi preranega odpuščanja nekaterih kadrov. Na drugi strani se je 
vodstvu Preventa obrestovalo del preseţnih delavcev poslati na čakanje, ker so 
naročila v zadnjem času precej nihala. 
 
Problematično naj bi sicer bilo predvsem odpuščanje izobraţenega kadra s področja 
tehničnih ved, ki jih kljub krizi na trgu ni v izobilju. V iskanju rešitev za preţivetje 
podjetij prihaja tudi do nenavadnih in diskriminatornih kriterijev za odpuščanje 
preseţnih delavcev. Maksimizacija pozitivnih učinkov odpuščanja za podjetje 
postavlja delovne doseţke in delovno sposobnost na prvo mesto, morebitne socialne 
teţave odpuščenih pa so šele v drugem planu in tako prihaja do situacij, kjer delo 
hkrati izgubljajo člani iste druţine.  
 
Tudi na področju kovinske industrije, ki je ena izmed vodilnih panog na Koroškem, ni 
veliko bolje. Podjetja so povečini ţe dolgo na 36-urnem delavniku, delovnih razmerij 
ne podaljšujejo zaposlenim za določen čas, starejše zaposlene upokojujejo, ponekod 
pa se odpušča tudi ljudi s pogodbami za nedoločen čas. Od sekretarja območne 
organizacije SKEI Joţeta Kolarja smo izvedeli, da je stanje najhujše v podjetju Styria 
vzmeti na Ravnah.  Celotna skupina, katere del je to podjetje, ima kar za 70% manj 
naročil, pred kratkim so ţe zaprli dve podjetji, lastniki pa se lahko vsak čas odločijo 
tudi za zaprtje obrata na Ravnah. Kar 127 zaposlenih čaka v veliki negotovosti, kot 
rešilna bilka v čakanju na povečanje naročil pa bi se lahko pokazala jamstvena shema 
drţave, ki naj bi zaţivela v kratkem. Od ostalih firm v kovinski in elektro industriji 
nobeni ne kaţe prav roţnato, kljub temu pa se zaenkrat še drţijo, večina pa jih tudi 
je ali bo v kratkem izplačala regres. Teţave z izplačilom imajo le v Livarni Vuzenica in 
Opremi Ravne, za vsaj delno izplačilo pa trudijo tudi v ravenskih Strojih (Klančnik, 
2009). 
 
Kriza, ki je Koroško zaobjela nekaj kasneje kot preostale dele Slovenije, s svojo 

















4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Politika zaposlovanja se deli na aktivno in pasivno. Aktivna politika zaposlovanja je 
nabor programov in ukrepov, s katerimi drţava neposredno in selektivno posega na 
trg dela, da bi med delovno aktivne vključila ali v tem statusu zadrţala čim več 
delovno sposobnega prebivalstva in da bi omejila brezposelnost. Običajno vključuje 
programe zaposlovanja, usposabljanja in odpiranja delovnih mest. Pasivna politika 
zaposlovanja pa predstavlja seznam ukrepov za zagotavljanje socialne varnosti 
brezposelnim osebam v obliko zagotavljanja pravice do denarnih dajatev, kot sta 
denarno nadomestilo in denarna pomoč (Svetlik et.al, 2002, 494). 
 
4.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji smo se z aktivno politiko zaposlovanja seznanili v osemdesetih letih, v 
praksi pa se je začela uveljavljati v začetku devetdesetih let, ko se je ob uvajanju 
trţnega gospodarstva, ki je povzročilo zapiranje nedonosnih proizvodenj, tehnološko 
posodabljanje, odpravljanje podzaposlenosti in odpuščanje preseţnih delavcev, 
začela prehitro povečevati odkrita brezposelnost. Gospodarska kriza in kriza 
zaposlovanja v začetku 90 let sta zahtevali hitro uvedbo blaţilnih ukrepov, da bi se 
ognili socialnemu zlomu. Aktivna politika zaposlovanja se je uveljavila kot del 
programov za razreševanje vprašanj preseţnih delavcev, ki so jih sprejemala 
podjetja. Nastajali so programi za prekvalifikacije in dodatno izobraţevanje delavcev, 
za preusmerjanje odvečnih delavcev v samozaposlitev in za odpiranje novih delovnih 
mest (Svetlik, Batič; 2002, 186). 
 
Aktivna politika zaposlovanja je vrsta ukrepov, s katerimi skušajo drţave preko vlade, 
zavodov za zaposlovanje, raznih institucij, itd. zmanjšati brezposelnost, ustvariti 
boljšo kvaliteto delavcev, ustvariti dodatne delovne moţnosti.  Aktivna politika 
zaposlovanja je vodilni instrument višanja aktivnosti starejših, tako brezposelnih kot 
tudi neaktivnih oseb. 
 
Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja  
 
Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja opredeljuje Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki ga sprejme vlada za koledarsko leto ali 
plansko obdobje.  Vlada Republike Slovenije je doslej sprejemala program APZ za 
posamezno koledarsko leto, to pa ne omogoča uravnovešenih izvajalskih načrtov in 
financiranja. Zato se je pokazala potreba po stabilnejših in administrativno 
učinkovitejših ukrepih, ki vsebujejo tudi uveljavljanje večje lastne prepoznavnosti 
med delodajalci, brezposelnimi in širšo javnostjo. 
 
Program APZ je zato pripravljen za daljše obdobje – zajema ukrepe za obdobje 
2007–2013 in izvedbeni načrt za leti 2007 in 2008. Tako se je hkrati uskladil z 
obdobjem programskih dokumentov, ki so podlaga za izrabo sredstev Evropskega 








obdobje 2007-2013 izhaja iz prioritet, opredeljenih v evropskih in nacionalnih 
razvojnih dokumentih, ter iz razmer na trgu dela v Sloveniji.  
 
Vsebinski okvir priprave Programa APZ predstavljajo predvsem : 
 
 Strategija razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna 
drţava in večja zaposlenost.  
 Integrirane smernice za rast in zaposlovanje (2005–2008), ki jih je za 
uresničevanje prenovljene lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski 
svet. 
 Nacionalni Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji.  
 Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji in 
Strategija razvoja Slovenije z dne 23.6.2005. 
 
Program APZ je za obdobje 2007-2013 predvidel vključevanje v štiri ukrepe. 
 
1. ukrep – SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE se izvaja z 
namenom svetovanja in pomoči posameznikom pri iskanju zaposlitve ter seznanjanja 
s poklicnimi moţnostmi, izvaja se poglobljena obravnava določenih skupin oseb, da 
se izboljšajo zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve. Namen 
ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa aktivne politike 
zaposlovanja.  
 
2. ukrep - USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE  
Namen je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s pridobivanjem 
novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter dvig izobrazbe in kvalifikacijske ravni 
zaposlenih in brezposelnih.  
 
3. ukrep - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA je 
spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po usposabljanju ţelijo 
uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje zaposlovanja najteţje 
zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne socialne pomoči. 
Aktivnosti v ukrepu večinoma predstavljajo drţavno pomoč, zato se izvajajo v skladu 
s pravili o dodeljevanju drţavne pomoči. Vključitev v ta ukrep pomeni takojšno 
zaposlitev.  
 
4. ukrep - PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI je 
spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti aktivnosti in 
projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bodo 
laţe in hitreje našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne zaščite. Tudi 
vključitev v ta ukrep pomeni takojšnjo zaposlitev. 
 
Posamezni ukrepi Aktivne politike zaposlovanja so namenjeni različnim skupinam. Ker 
pa se tema moje diplomske naloge navezuje na starejše delavce, bom opisala tiste 
aktivnost in podaktivnosti, ki se nanašajo na starejše delavce oziroma vključujejo v 








Znotraj ukrepa Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve so za starejše primerne 
aktivnosti Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje; Pomoč pri 
iskanju zaposlitve ter Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev. 
 
POKLICNO IN ZAPOSLITVENO INFORMIRANJE, SVETOVANJE IN 
MOTIVIRANJE  
 
Ima podaktivnost CIPS- Centri za informiranje in poklicno svetovanje: zagotoviti 
vsem uporabnikom prave in kakovostne informacije, ki jih potrebujejo za pravilno 
odločitev glede zaposlovanja, načrtovanja (prve ali nove) poklicne poti, kot tudi 
načrtovanja rednega, izrednega ali dopolnilnega izobraţevanja. 
Namenjena je: 
 brezposelnim osebam, ki načrtujejo novo poklicno pot ali iščejo novo zaposlitev, 
• delavcem v postopku  izgubljanja zaposlitve, 
• mladim, ki prvič načrtujejo svojo poklicno in izobraţevalno pot, 
• vključenim v Program izobraţevanja in usposabljanja brezposelnih oseb in tistim, ki 
izstopajo iz rednega izobraţevanja. 
 
KLUBI ZA ISKANJE ZAPOSLITVE 
 
Naloga Klub za iskanje zaposlitve je čim prej najti iskalcu zaposlitev, ki je zanj glede 
na trenutne razmere najbolj ustrezna. Namen vključitve in sodelovanja brezposelne 
osebe v aktivnosti je usposobitev udeleţencev za sistematično iskanje zaposlitve, kar 
jim omogoča samostojno in aktivnejše delovanje na trgu dela in hitrejše iskanje 
zaposlitve. Udeleţenci se v klubu naučijo veščin iskanja zaposlitev in vzpostavijo stike 
s potencialnimi delodajalci. Klub za iskanje zaposlitve se izvaja v dveh delih. 
 
Prvi del zajema dvotedenski izobraţevalni del, v katerem se udeleţenci usposobijo za 
sistematično iskanje zaposlitve in pridobijo veščine iskanja zaposlitve. Drugi del pa je 
namenjen samostojnemu iskanju zaposlitve. Udeleţencem je v tem času na voljo 
prostor, opremljen s telefoni, računalniki in informativnimi gradivi. Število novo 
sklenjenih pogodb z osebo v letu 2008 je bilo 16. 
 
PROMOCIJA AKTIVNOSTI SPODBUJANJE NOVEGA ZAPOSLOVANJA – 
PROMOCIJA ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH 
 
Cilj ukrepa je boj proti starostni diskriminaciji na trgu delovne sile v Sloveniji, 
promocija starejše delovne sile in pospeševanje zaposlovanja starejših. Gre za 
promocijo in pospeševanja zaposlovanja starejše delovne sile. Z aktivnostmi je 
potrebno ustvariti pozitivno podobo starejših delavcev in promovirati njihove 
komparativne prednosti ter s tem seznaniti splošno javnost in delodajalce. 
Delodajalce bomo seznanjali s specifičnimi promocijskimi aktivnostmi, kot so 
predavanja, tematska srečanja, seminarji, zgibanke, predstavitve delodajalcev, ki 












Pri zaposlitvenemu sejmu je poudarek na srečevanju delodajalcev in delojemalcev. Z 
aktivnostmi se ţeli spodbuditi delodajalce in delojemalce iz lokalnega okolja k 
hitrejšemu in fleksibilnejšemu reševanju problema pomanjkanja kadrov oz. iskanja 
zaposlitve. Delodajalci se predstavijo, prikaţejo zanimiva aktualna delovna mesta in 
izkaţejo potrebe po delavcih. Brezposelne osebe in tudi drugi udeleţenci se lahko 
neformalno srečajo s potencialnimi delodajalci. 
 
INDIVIDUALNA OBRAVNAVA TEŢJE ZAPOSLJIVIH IN 
DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH OSEB 
 
Cilj obravnave je aktiviranje osebnih potencialov vključene osebe za ustrezen odziv 
na trg dela in aktivno iskanje zaposlitve. Posreden cilj je preprečevanje dolgotrajne 
brezposelnosti. Obravnava ponuja poseben pristop za aktiviranje vključene osebe s 
ciljem, da oseba ustrezno prepozna svoj poloţaj na trgu dela, si pridobi manjkajoče 
veščine iskanja zaposlitve in je deleţna pomoči mentorja in podpore skupine pri 
aktivnem reševanju problema brezposelnosti. Tak način predvideva moţnost 
vključitve v tiste module, ki so osebi najbolj potrebni glede na predhodne izkušnje, 
izobrazbo, starost in stopnjo poklicne zrelosti. Moduli potekajo v obliki individualnega, 
samostojnega in skupinskega dela. 
 
V okviru drugega ukrepa USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE je starejšim 




Cilj institucionalnega usposabljanja je povečati zaposljivost, tako da pomanjkanje 
spretnosti in znanj ne bo več predstavljalo morebitnih ovir za zaposlitev. Namenjeno 
je predvsem tistim brez ustrezne izobrazbe, delovnih izkušenj in s suficitarnimi poklici 
ter osebam, katerih delo je postalo nepotrebno. Število novo sklenjenih pogodb z 
osebo v letu 2008 je bilo v Koroški regiji 81. 
 
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 
 
Udeleţenci aktivnosti pridobijo javno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki 
izkazuje pridobljena strokovna znanja in spretnosti, ki so potrebna za opravljanje 
poklica ali posameznih zadolţitev v okviru poklica. Vendar s poklicno kvalifikacijo ne 




Cilj vključitve v delovni preizkus je pridobitev delovnih izkušenj na konkretnih 
delovnih nalogah. V sodelovanju z zavodom lahko delodajalci pred sklenitvijo 
delovnega razmerja sodelavko/ca preizkusijo in spoznajo. Namen vključitve in 








pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi 
zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine, spretnosti in delovne 
navade. V Koroški regiji je bilo v letu 2008 število aktivnih pogodb z osebo 22 in 
število novo sklenjenih pogodb z osebo v letu 2008 139. 
 
USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU  
 
Namen te aktivnosti je delovna integracija, pospeševanje zaposlovanja ter 
izenačevanje moţnosti na trgu dela. Aktivnost poteka konkretno na delovnem mestu, 
neposredno pri delodajalcu. V Koroški regiji je bilo v letu 2008 število aktivnih 
pogodb z osebo 60. 
 
FORMALNO IZOBRAŢEVANJE 2008/2009 
 
Ta aktivnost je namenjena brezposelnim brez poklica oz. brez strokovne izobrazbe, 
tistim, ki imajo poklicno in strokovno izobrazbo, vendar na svojem področju ne dobijo 
zaposlitve. Cilj je povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih oseb na trgu 
dela, zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela ter dvig izobrazbene in 
kvalifikacijske ravni. V Koroški regiji je bilo v letu 2008 število aktivnih pogodb z 
osebo 48. 
 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE ZAPOSLENIH 
 
1. Usposabljanje za večjo zaposljivost 
Namen aktivnosti je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, 
usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene v mikro in 
malih podjetjih ter zaposlenim v podjetjih, ki so upravičeni do subvencij v skladu z 
Zakonom o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. Cilj aktivnosti je dvig 
nivoja usposobljenosti zaposlenih oziroma preprečitve prehoda neustrezno 
usposobljenih v odprto brezposelnost, izboljšanje sposobnosti (kompetentnosti) 
zaposlenih za prilagajanje razmeram na trgu dela ter prilagodljivost podjetij v času 
gospodarske krize. 
2. Znanje uresničuje sanje 
Cilj te aktivnosti je izvajanje dejavnosti, ki so povezane z dvigom izobrazbene ravni 
zaposlenih in s pridobitvijo ustreznih znanj in spretnosti. 
 
SOFINANCIRANJE IZOBRAŢEVANJA IN USPOSABLJANJA 
ZAPOSLENIH ZA KONKURENČNOST IN ZAPOSLJIVOST  
 
Namen aktivnosti je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, 
usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, in sicer po eni 
strani za najvišje izobraţen kader oziroma ključen kader za zagotavljanje 










V okviru tretjega ukrepa SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA so 
aktivnosti namenjene predvsem teţje zaposljivim osebam, v katere spadajo tudi 
starejši delavci. 
 
POMOČ PRI SAMOZAPOSLITVI 
 
Pomoč pri samozaposlitvi je priprava oseb na samozaposlitev v okviru delavnic 
usposabljanja za  podjetništvo. V Koroški regiji je bilo v letu 2008 število aktivnih 
pogodb z osebo 12. 
 
SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV 
 
Cilj vključitve je pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb in oseb, ki so v 
postopku izgubljanja zaposlitve in  oseb ki ţelijo uresničiti svojo poslovno ideji ter 
izkaţejo pogoje in moţnosti za uresničitev samozaposlitve. Subvencija v obliki 
enkratne pomoči za samozaposlitev je namenjena sofinanciranju plač, prispevkov. 
Namen subvencije za samozaposlitev je pospeševanje podjetništva in odpiranje novih 
delovnih mest. Vključitev mora trajati najmanj dve leti. Subvencija za samozaposlitev 
znaša 4500 evrov. V Koroški regiji je bilo v letu 2008 število aktivnih pogodb z osebo 
77. 
 
SPODBUJANJE NOVEGA ZAPOSLOVANJA DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH 
OSEB - PREJEMNIKOV DENARNE SOCIALNE POMOČI 
 
Cilj vključitve je spodbujanje novega zaposlovanja s subvencijami za zaposlitev v 
skladu s 36. a  členom Zakona o socialnem varstvu. Namen vključitve je pomoč pri 
zaposlovanju oseb za nedoločen ali določen čas. Izvaja se s subvencijo pri 
delodajalcih izbranih preko javnega povabila. Delodajalci, ki za nedoločen čas, ki se 
spremlja dve leti, ali za določen čas najmanj enega leta zaposli dolgotrajno 
brezposelno osebo, dobijo subvencijo plače v znesku 6.700,00 € ob zaposlitvi za 
nedoločen čas in 3.350,00 € ob zaposlitvi za določen čas najmanj enega leta. V 
Koroški regiji je bilo v letu 2008 število aktivnih pogodb z osebo 2. 
 
ZAPOSLI.ME / SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŢJE ZAPOSLJIVIH 
BREZPOSLENIH OSEB 
 
Aktivnost se izvaja s subvencijo pri delodajalcih, izbranih na podlagi javnega razpisa. 
Delodajalci iz trţnega sektorja, izbrani na javnem razpisu, ki bodo za polni delovni 
čas za obdobje najmanj enega leta zaposlili osebe s statusom brezposelne osebe, ki 
izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: 
 so starejše od 50 let, 
 so mlajše od 25 let in v zadnjih 6 mesecih niso imele redno plačane zaposlitve, 
 so iskalci prve zaposlitve in so pridobili strokovno ali poklicno izobrazbo pred 
manj kot dvema letoma ter so vsaj 6 mesecev prijavljeni v evidencah Zavoda, 
 so mlajši od 30 let z dokončano vsaj univerzitetno izobrazbo (VII. stopnjo) in 








poklicev in poklicnih področij ter v zadnjih 6 mesecih niso imeli redno plačane 
zaposlitve, 
 niso dosegli stopnje srednjega strokovnega izobraţevanja, srednjega 
poklicnega tehniškega izobraţevanja oz. splošnega srednjega izobraţevanja, 
 so prijavljeni v evidencah Zavoda 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih razen 
oseb, vključenih v javna dela, 
 dveh let zaposlili osebe s statusom brezposelne osebe, ki so prijavljene v 
evidencah Zavoda več kot 24 mesecev, 
 
dobijo subvencijo v enkratnem znesku, ki znaša: 
- 4.000,00 EUR za enoletno zaposlitev, 
- 8.000,00 EUR za dvoletno zaposlitev. 
 
POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA 
 
Spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in drugih 
brezposelnih oseb za nadomeščanje delavcev med porodniškim dopustom. 
Delodajalci, ki zaposlijo za obdobje najmanj enega leta: 
• brezposelno osebo, mlajšo od 26 let, ki je iskalec prve zaposlitve in je več kot 6     
mesecev  prijavljena pri Zavodu ter ima suficitarni poklic, 
• brezposelno osebo, mlajšo od 28 let, ki je 24 mesecev prijavljena pri Zavodu, 
• brezposelno osebo, prijavljeno pri Zavodu, namesto delavca na porodniškem  
dopustu in na dopustu za nego in varstvo otroka, 
• brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let in je več kot 12 mesecev prijavljena pri     
Zavodu, 
• brezposelno osebo, prijavljeno na Zavodu, ki je starejša od 55 let in ima suficitarni  
poklic, 
 
Zavod povrne delodajalcu prispevke na izplačane plače. 
 
SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS 
 
Cilj je zaposliti brezposelne osebe za krajši delovni čas. Namen aktivnosti je 
spodbujanje fleksibilnih oblik zaposlovanja. Aktivnost se izvaja s subvencijo pri 
delodajalcih, izbranih na podlagi javnega razpisa. Delodajalci, ki zaposlijo brezposelno 
osebo za ½ leta za štiri ure, dobijo subvenciji v višini 1250 evrov, za šest ur dela pa 
1875 EUR. Za zaposlitev za eno leto in na 4 ure dobijo 2500 EUR, za 6 ur dela pa 
3750 EUR. 
 
DELNO SUBVENCIONIRANJE POLNEGA DELOVNEGA ČASA 
 
Cilj je ublaţitev posledic prihajajoče gospodarske krize preko zagotavljanja pomoči 
delodajalcem in delojemalcem v primerih odločitve za skrajševanje delovnega časa. 
Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta, omogočiti delavcem polno delovno dobo, 








socialne blaginje. V območni sluţbi Velenje so prejeli 44 elektronskih vlog za 
subvencije za 11358 delavcev. 
 
V sklopu 4. ukrepa PROGRAMI ZA POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI so 




Javna dela so namenjena delovnemu aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi 
socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter 
spodbujanju razvoja novih delovnih mest ter pritegnitvi lokalnih skupnosti k 
reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Program javnih del organizirajo 
delodajalci ali druge organizacije iz dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička 
(neprofitni delodajalci). Javna dela so začasna, saj so brezposelne osebe lahko 
vključene največ za obdobje enega leta. Izjema so invalidi, katerih invalidnost je 
ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se jim vključitev lahko podaljša, če jim 
ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter ţenske, starejše od 53 let, 
in moški, starejši od 55 let, ki se jim lahko podaljša vključitev do izpolnitve 
starostnega pogoja za upokojitev v primeru, da jim ni mogoče zagotoviti ustrezne 
zaposlitve. Število aktivnih pogodb v letu 2008  z osebo je bilo v Koroški regiji 71. 
 
SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV PRI IZVAJANJU POMOČI NA DOMU 
TER OSEBNE ASISTENCE 
 
Namen je spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih oseb pri izvajanju pomoči na 
domu ter osebne asistence. Cilj je izboljšati pogoje vstopa na trg dela in povečati 
odliv brezposelnih oseb v zaposlitev. Izvaja se s subvencijo pri delodajalcih, izbranih 
preko javnega razpisa. Število aktivnih pogodb z osebo je bilo v Koroški regiji 15. 
 
Vsi našteti ukrepi, aktivnosti in podaktivnosti aktivne politike zaposlovanja se lahko 
med seboj izključujejo, sledijo ali dopolnjujejo. Spodbudno je , da imamo v Sloveniji 
na razpolago toliko ukrepov, s katerimi lahko pomagamo starejšim, da ponovno 
vstopijo na trg dela, vendar so ukrepi aktivne politike zaposlovanja različno uspešni. 
Finančni vloţek v programe ni vedno zagotovilo, da bodo učinki ukrepa sorazmerni. 
Aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z delodajalci preko javnih razpisov, so zelo 
dobrodošle, a če se nihče ne prijavi na razpis, potem je ta neizvedljiva. Poleg tega pa 
morajo prijavljeni delodajalci izpolnjevati določene pogoje, da na razpisu lahko 
uspejo. Drţava skuša s sprejemom zakona, ki ureja delno subvencioniranje polnega 
delovnega časa, ublaţiti učinke svetovne gospodarske krize, ki se kaţejo tudi v 
Sloveniji. Delodajalci dobijo nepovratno drţavno pomoč, če skrajšajo delovni čas, kar 
se mi ne zdi v redu, saj če bi bila ta sredstva povratna, bi se ta denar lahko porabil 











Na območnih sluţbah Zavoda za zaposlovanje Slovenije se lahko delodajalci prijavijo 
na dva razpisa, ki spodbujata zaposlovanje. Razpis Zaposli.me in razpis za 
spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas delodajalcem v gospodarstvu omogoč 
ata pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih v letih 2009 in 2010. V velenjski 
sluţbi, kamor sodi območje Koroške in Savinjsko-Šaleške regije, je razpoloţljivih 
denarnih sredstev za razpis Zaposli.me 1.404.000 evrov, za drugi razpis spodbujanja 
zaposlovanja za krajši delovni čas pa 544.50 evrov (Interni vir Zavoda za 
zaposlovanje). Oba razpisa sofinancira Evropski socialni sklad, nacionalni del sredstev 
zagotavlja ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve iz drţavnega proračuna. 
Prijavijo se lahko delodajalci iz trţnega sektorja, ki so v preteklem poslovnem letu 
več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Za 
obdobje od leta 2009 do 2011 je v programu Zaposli.me predvidenih 3850 zaposlitev 
v programu spodbujanja zaposlovanja za krajši delovni pa 400 zaposlitev 
brezposelnih (Potočnik, 2009). 
 
4.2 LIZBONSKA STRATEGIJA IN ZAPOSLOVANJE 
 
Evropska unija pozna problem ţe dalj časa. Vsa dognanja, do katerih je Evropska 
unija prišla, kaţejo, da je pred Evropsko skupnostjo eden najtrših problemov do 
sedaj, to je vpliv starajočega se prebivalstva na zaposlovanje in trg delovne sile. 
 
Predvidevanja kaţejo, da so bo v naslednjih desetih letih struktura prebivalstva v 
delovnih letih pomembno spreminjala. Trenutne demografska gibanja kaţejo, da se 
bo v Evropi število oseb med 50 in 59 let dvignilo vsaj za 12 %, medtem ko bo 
število mladih med 15 in 19 leti upadlo za vsaj 5 %. Glede na to, pa tudi zaradi 
številnih socialnih posledic ob nedopustnosti diskriminacije glede na starost, so v EU 
v zadnjih letih sprejeli več resolucij in deklaracij (Cvahte, 2004). 
 
Pomembno je omeniti Resolucijo o zaposlovanju starejših delavcev (junij 1995), ki 
poudarja princip dveh ključev (Cvahte,2004): 
 Nujnost, da s podvojenim naporom prilagodimo delovno učenje in pogoje dela 
potrebam starejših delavcev. 
 Sprejetja takšnih ukrepov, ki bodo preprečili izključenost starejših delavcev s 
trga delovne sile in zagotoviti zadostna finančna sredstva starejšim delavcem. 
 
Resolucija predlaga nacionalnim vladam, da sprejmejo posebne ukrepe, socialnim 
partnerjem pa, da med delodajalci povečajo zavedanje o posledicah, ki spremljajo 
pričakovano porast števila starejših ljudi. Zato naj promovirajo reintegracijo starejših 
nezaposlenih delavcev in skušajo odstraniti moţne pravne ovire v zaposlovanju 
starejših delavcev, kljub temu da vse te drţave še niso vključene v EU. Vse drţave 
EU se v zadnjih letih srečujejo s stalnim nazadovanjem (padanjem) razmerja v 
zaposlitvenih moţnostih za starejše delavce na trgu delovne sile. Nazadovanje se od 










Dobro vemo, da je osnovni razlog za rast in zgodnji odhod iz zaposlitve razmerje 
povpraševanja in posebno recesije, nezaposlenosti in viška delovne sile. Ugotavljajo, 
da je v drţavah EU ţe 15-20 let osnovni model politika zgodnjega upokojevanja, ki pa 
vsebuje mnoge slabe posledice in je zelo kratkoročna rešitev. Tak »ad hoc« sistem 
drţavnih mehanizmov ob pomoči socialnega zavarovalnega sistema je bil za 
zahodnoevropske drţave slab izhod in je povzročil veliko vrzel med zaposlenostjo in 
upokojevanjem. Zgodnji odhod starejših delavcev tudi povečuje nazadovanje in 
razvrednotenje starejših delavcev na trgu delovne sile. Takšne rešitve niso samo 
diskriminatorne za starejše delavce, še več – povzročijo, da izbiranje delodajalcev v 
presenetljivo velikem odstotku bazira le na starosti delavca in zanemarja vse druge 
vidike(Cvahte,2004). 
 
Ob tem v vseh drţavah opaţajo dva spremljajoča se faktorja: rastoči drţavni 
primanjkljaj in starajoče se prebivalstvo. Ti dve dejstvi sta zaskrbeli večino drţav EU. 
Ob upoštevanju trga delovne sile namreč staranje prebivalstva pomeni staranje 
delovne sile. Posledice tega delodajalci le počasi dojemajo in se še počasneje  
odzivajo. Predvideno pomanjkanje mlajše delovne sile v korelaciji z lahkotnim 
odhodom starejših delavcev ima nevarne posledice, kot je npr. permanentna izguba 
nekaterih vrhunskih znanj delavcev. Te nove okoliščine so prisilile nekatere 
delodajalce, da premislijo o svojih pristopih k starejšim delavcem. 
 
Zato ni presenetljivo, da so se poleg deţelnih vlad  v EU in nekaterih drugih druţbah 
s tem vprašanjem začeli ukvarjati tudi delodajalci. Pet elementov, ki jih naštevamo, 
ne pomenijo samo bonus za delodajalce, pač pa se iz teh spoznaj morajo učiti tudi 
starejši delavci: 
- Vrnitev v investiranje – gre za poudarek v investiranje v človeški potencial kot      
vaţnejšo investicijo delodajalca, ki vključuje okrepitev (novo rekrutiranje), učenje, 
razvoj in nagrajevanje. Gre torej za delo s človeškimi viri.  
- Preprečevanje izpada znanja – ta element je zelo blizu prejšnjemu, saj zahteva od 
delodajalcev in delojemalcev, da prvi pripravijo pogoje za izpopolnjevanje znanja 
skladno s razvojem in spremembami, drugi pa so vedno pripravljeni za učenje. 
- Maksimiziranje potencialov – diskriminacija starejših delavcev ne pomeni le socialne 
nepravičnosti in škodo zanje, pač je v nasprotju z interesi delodajalcev. Raziskave so 
pokazale, da je starost zelo šibak pokazatelj pri zaposlovanju in izobraţevanju,  
uporabnost pri rekrutiranju novih delavcev pa je povsem irelevantna.  
- Odgovarjati na demografske spremembe – tu sta pomembna dva aspekta; prvi, da 
morajo delodajalci spremeniti svoja pričakovanja in se prilagoditi realnosti, kar 
pomeni več reda na področju ravnanja s človeškimi viri, in drugo, da se morajo tako 
delodajalci kot celotna druţba sprijazniti s staranjem prebivalstva, kot s  predvidljivo 
novo okoliščino. 
- Podpiranje (promoviranje)  različnosti - potrebno je ustvariti pogoje za delo s 
starostno mešano delovno silo. Predvsem pa se morajo delodajalci zavedati, da bo 
jutrišnja delovna sila starejša od današnje in se bo še starala. Zato je to zanesljiv 
znak za večino evropskih drţav, pa tudi drţav zahodne Amerike, da morajo 
organizacije, tako javne kot zasebne, začeti uvajati nove moţnosti za svojo starajočo 








Ob tem pa je razumljivo in obvezno, da morajo delodajalci v svoja prizadevanja za 
izboljšanje pogojev svoje delovne sile vključiti sindikate in upoštevati njihovo vlogo. 
Tudi sindikati se soočajo z resnično dilemo ob realnosti zgodnjega odhoda delovne 
sile, kar so do sedaj močno podpirali. Po eni strani morajo zavarovati interese svojih 
članov, po drugi pa tudi zanje velja nova realnost - starajoča se delovna sila. Zato se 
bodo morali tudi oni zavzemati za zaposlovanje, treniranje in strokovni razvoj 
starejših delavcev. Ko govorimo o sindikatih, moramo upoštevati tri nujne postulate: 
- Socialno pravičnost – preprečevanje diskriminacije po starosti, novo zaposlovanje in 
promoviranje 
- Zmanjševanje zgodnjega izstopa iz dela – ob tem pa je potrebno upoštevati, da se 
nekateri ţelijo upokojiti ali zapustiti delo, ker jim finančno stanje to dopušča, druge 
pa tako upokojevanje lahko pahne v dolgotrajno revščino. Problem začasne pozitivne 
rešitve mnogokrat prekrije negativne elemente. 
- Medgeneracijsko solidarnost – nekatere raziskave so pokazale, da se starejši 
umikajo z dela v prepričanju, da bo to prineslo nova delovna mesta mladim. Toda ni 
resnih raziskav, ki bi to potrjevale (Cvahte, 2004).  
 
Na zasedanju Evropskega sveta marca 2000 v Lizboni si je Evropska unija postavila 
nov strateški cilj za naslednjih deset let: postati najbolj konkurenčno in najbolj 
dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostne 
gospodarske rasti s številnejšimi in boljšimi delovnimi mesti ter z večjo socialno 
povezanostjo (Trg dela, 2006, 3). 
 
Leta 2000 si je Evropska Unija v Lizboni zadala 3 cilje: 
1. Doseganje polne zaposlenosti 
2. Izboljšanje kakovosti in produktivnosti dela 
3. Krepitev socialne povezanosti 
 
Ustvarjanje delovnih mest je eden izmed ključnih ciljev Lizbone. Nastala naj bi kot 
posledica gospodarske rasti, ta pa naj bi bila plod večje konkurenčnosti, strukturnih 
reform in manj birokracije. Evropske vlade naj bi spodbujale kar najboljšo prakso in 
izmenjavo idej o načinih ustvarjanja delovnih mest.  
 
Evropska strategija zaposlovanja naj bi Uniji do leta 2010 omogočila doseči pogoje za 
polno zaposlenost (skupna stopnja zaposlenosti 70 % in stopnja zaposlenosti ţensk 
60 %) in okrepiti socialno kohezijo. 
 
Evropski svet v Stockholmu je marca 2001 dodal vmesne cilje za leto 2005 in še en 
dodaten cilj: stopnja zaposlenosti starejših delavcev naj bi se do  leta 2010 povišala 
na 50 %. Evropski svet v Barceloni je marca 2002 pozval  k zvišanju starosti ob 
odhodu s trga dela za pet let do leta 2010 ter določil  cilje za zagotavljanje otroškega 
varstva, zlasti z namenom spodbujanja  zaposlovanja ţensk (za 33 % otrok, mlajših 











Cilji iz Lizbone in Stockholma 
 
Stopnje zaposlenosti      Cilji           Trenutno (EU – 27)       Slovenija 
                                  2010            (2008)                          (2008) 
 
Skupno                        70 %            65,9 %                        68,6 % 
 
Ţenske                        60 %             59,1 %                        64,2 %  
 
Starejši delavci              50 %            45,6 %                        32,8 % 
 
 
4.3 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD 
 
Evropski socialni sklad (ESS) je najpomembnejši finančni instrument za podporo 
izvajanja Evropske strategije zaposlovanja. Ustanovljen je bil leta 1958 in ima 
najdaljšo tradicijo med strukturnimi skladi Evropske unije. ESS spodbuja predvsem  
aktivno politiko trga dela, enake moţnosti za vse, ki vstopajo na trg dela, 
vseţivljenjsko učenje, prilagodljivost posameznikov in podjetij in razvoj podjetništva, 
izboljšanje enakih moţnosti ţensk in moških. 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je Evropski sklad postal sestavni del rednih 
dejavnosti Zavoda za zaposlovanje. Evropski socialni sklad zagotavlja dodatna 
evropska sredstva, ki omogočajo, da se v programe zaposlovanja, izobraţevanja in 
usposabljanja vključi več brezposelnih oseb in zaposlenih v podjetjih. 
 
Evropski socialni sklad v Sloveniji povečuje vlaganje v znanje, razvoj človeških virov 
in zaposlovanje. S tem se: 
- povečuje število kakovostnih delovnih mest, 
- manjša obseg brezposelnosti, 
- spodbuja socialno vključevanje skupin oseb s posebnimi potrebami, 
- spodbuja vseţivljenjsko učenje z višjo kakovostjo in laţjo dostopnostjo   
izobraţevanja in usposabljanja za ţivljenje in delo,  
- izboljšuje usposobljenost in prilagodljivost  zaposlenih in podjetij (Črpanje denarnih 
sredstev iz EU, 2006). 
 
4.4 AKTIVNO STARANJE 
 
V Sloveniji imamo eno najniţjih stopenj zaposlenosti prebivalstva v starostni skupini 
od 55-64 let. V letu 2008 je ta stopnje znašala 32,8, povprečje EU je bilo 45,6, 
lizbonski cilj do leta 2010 pa je 50 % . Stopnjo zaposlenosti lahko povečujemo le z 
zmanjševanjem števila brezposelnih in s povečanjem stopnje delovne aktivnosti 
starejših, predvsem v starostni skupini od 55–64 let. Slovenija problemom 
zaposlovanja starejših namenja posebno pozornost, zlasti z ukrepi aktivne politike 









Za dvig stopnje delovne aktivnosti  bi bilo tudi v Sloveniji smiselno oblikovati politiko 
aktivnega staranja. Pri pripravi takšne politike je smiselno upoštevati tudi izkušnje 
drugih. V zadnjih desetih letih so v EU uspešno politiko aktivnega staranja vodili 
predvsem Finci, ki so stopnjo delovne aktivnosti starejših (55-64 let) povečali s 
36,2 % v letu 1998 na 52,7 %v letu 2005. 
 
Finska politika aktivnega staranja temelji na treh stebrih (Kajzer, 2007): 
1. zdravju - preprečevati in zmanjševati kronične bolezni in prezgodnjo smrtnost 
2. vključenosti - zagotavljati moţnosti vseţivljenjskega učenja 
3. varnosti - zagotavljati zaščito, varnost in dostojanstvo starejših z 
zagotavljanjem njihove socialne, finančne in fizične varnosti  
 
Za promocijo aktivnega staranja morajo biti zdravstveni sistemi usmerjeni v 
vseţivljenjsko promocijo zdravja in zdravega načina ţivljenja, preventivo in 
zagotavljati primeren dostop do kvalitetne zdravstvena oskrbe in dolgotrajne nege. 
Del politike aktivnega staranja je bila tudi reforma pokojninskega sistema, ki je na 
eni strani zmanjšala moţnosti za predčasno upokojevanje, na drugi strani pa odprla 
moţnosti fleksibilnega upokojevanja glede moţnosti kombiniranja upokojitve z 
zmanjšanim obsegom delovne aktivnosti in povečala spodbude za kasnejše 
upokojevanje (višje odmerne stopnje v primeru kasnejšega upokojevanja). V zadnjih 
desetih letih je Finska večkrat dopolnjevala svoj pokojninski sistem, kar kaţe na 
zavedanje o nujnosti stalnega prilagajanja, ki je potrebno tudi pri nas. V Sloveniji je 
potrebno starejše delavce spodbuditi k daljšemu aktivnemu staranju. Aktivno 
ţivljenje se lahko podaljša z daljšo polno aktivnostjo ali s postopnim prehodom v 
neaktivnost ob delu s krajšim delovnim časom ali delno upokojitvijo. 
 
Eden izmed novejših konceptov zaposlovanja, t.i. proţna varnost, starejšim omogoča, 
da se postopno in počasi umikajo s trga dela. Spodbuja različne oblike zaposlovanja, 
med njimi je za starejše še posebej primerno delo s polovičnim delovnim časom, 
delitev delovnega mesta ali delo na domu. Hkrati spodbuja vseţivljenjsko učenje, kar 
posledično pomeni laţji dostop in širše moţnosti za (drugačno) zaposlitev oziroma 
nadgradnjo posameznikovega znanja, ki mu omogoča, da stopa v korak s časom.  
Številna evropska podjetja ţe razvijajo posebne načine, ki preprečujejo starostno 
diskriminacijo in starejšim zaposlenim ob upoštevanju njihovih delovnih zmoţnosti 
omogočajo njim prilagojeno poklicno ţivljenje. Primerov, kako to poteka v praksi, ni 
teţko najti. Avtobusno podjetje v estonskem Talinu starejše voznike premešča na 
proge mestnega prometa, ki so manj prometne. Na ta način se vozniki izognejo 
stresnim voţnjam v mestnem središču, njihova motivacija za delo pa se zaradi 
pozitivnega odnosa podjetja še poveča. Nove naloge čakajo tudi gasilce v španski 
Zaragozi. Starejši od 50 let, ki niso več aktivni na terenu, skrbijo za izvajanje 











Spodbujanje aktivnega zaposlovanja starejše generacije je rešitev za čedalje daljšo 
ţivljenjsko bodo. Na proces staranja in podaljševanja ţivljenjske dobe se večina 
evropskih druţb odziva podobno. Iščejo, preizkušajo ali uvajajo politike, ki zadevajo 
starejše generacije, ki so se ţe v obdobju, ko so se upokojile ali bi se lahko upokojile. 
Izkušnje evropskih druţb kaţejo, da se problemov, ki jih označuje problem staranja 
prebivalstva, ne da rešiti na hitro. V prihodnjih letih se bo deleţ starega prebivalstva 
naglo večal in predvidevam lahko, da bo to povzročalo vedno večjo negotovost in 
zmedo vseh generacij. Naravne reakcija na to je poglabljanje prepada med 
generacijami, kar vodi v tako imenovano »vojno generacij«. Čim poznejše bo 
ukrepanje v zvezi z dolgoţivo druţbo, tem bolj drastični bodo morali biti ukrepi 













































Eden izmed ciljev politike zaposlovanja v EU je povečati število starejših delovnih 
aktivnih prebivalcev. Na eni strani gre za uravnavanje pokojninskega sistema, na 
drugi pa za izkoriščanje delovnih izkušenj in prenos le-teh na mlajše generacije. Na 
odločitev, ali se bo oseba upokojila ali pa se bo mogoče odločila za postopen prehod 
v upokojitev,vpliva več dejavnikov. 
 
V 2. četrtletju 2006 je bilo v Sloveniji nekaj manj kot 30 tisoč delovno aktivnih 
prebivalcev, ki so ţe izpolnili pogoje za prejemanje starostne pokojnine; predstavljali 
so slabih 15 % delovno aktivnih prebivalcev, starih  50 do 69 let. Med njimi jih je 
desetina še vztrajala na delu, ker so si obetali višjo pokojnino, slabih 40 % jih je še 
vedno delalo zaradi višjih dohodkov (sicer dohodki ne bi zadostovali potrebam 
njihovega gospodinjstva), več kot polovica med njimi pa jih je vztrajala na delu 
zaradi razlogov, ki niso finančne narave (Svetin, 2007). 
 
V skladu s slovensko zakonodajo ima delavec, ki izpolni minimalne pogoje za 
starostno upokojitev, moţnost, da se odloči, ali bo nadaljeval z delovnim razmerjem 
(s polnim delovnim časom ali krajšim delovnim časom) in si na ta način zagotovil 
pravico do višje pokojnine. Odločitve so posledica zdravja, finančnega stanja in 
motivacije do dela. Verjetneje je, da bodo tisti, za katere se domneva, da so dobrega 
zdravja, in tisti, ki potrebujejo denar, še naprej delali. Delavci, ki imajo znanja, po 
katerih je veliko povpraševanja in malo ponudbe, bodo imeli večjo moţnost ostati na 
trgu dela (Patrickson, 2005, 733). 
 
Minimalni pogoji za starostno upokojitev     
 
Pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene starosti zavarovanca in 
pokojninske dobe, ki pa mora pri najvišji moţni starosti obsegati izključno 
zavarovalno dobo. Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do te pokojnine morata 
biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki pa se razlikujeta glede na spol zavarovanca. 
Predpisane so tri različne moţnosti, in sicer:  
 
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 58 let, če je dopolnil 
40 let pokojninske dobe (moški) oziroma 38 let pokojninske dobe (ţenska). 
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 63 let (moški) 
oziroma 61 let (ţenska), če je dopolnil 20 let pokojninske dobe.  Zavarovanec pridobi 
pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let (moški) oziroma 63 let (ţenska), če 















Pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine je mogoče v določenih primerih 
izpolniti tudi pri niţji starosti. Zniţanje starostne meje je mogoče:  
1. za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, slovenskega drţavljana, za 
katerega je zavarovanec skrbel in ga vzgajal vsaj pet let;  
2. zaradi dela na delovnem mestu, na katerem se je zavarovancu štela 
zavarovalna doba s povečanjem ali dela v poklicih, ki ga zaradi narave in teţe 
dela po dopolnitvi določene starosti ni mogoče uspešno opravljati;  
3. zaradi osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem zavarovanca;  
4. zaradi vključitve ţenske v obvezno zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta 
starosti.  
 
Moţno zniţanje starostne meje za starostno pokojnino za otroke je odvisno od 
njihovega števila. Za ţensko se lahko starost na tej podlagi zniţa največ do starosti 
53 let starosti, moškemu pa do 58 let starosti. Ţenska, ki je vstopila v obvezno 
zavarovanje pred dopolnjenim 18 letom starosti, lahko zaradi tega dejstva uveljavi 
starostno pokojnino pri niţji starosti, vendar samo v primeru upokojitve pri starosti 
56 let in 4 mesece in 37 letih pokojninske dobe. Zniţanje starosti ustreza v letu 2009 
osmim dvanajstinam časa, prebitega v obveznem zavarovanju pred dopolnjenim 18. 
letom starosti.  Predpisana starost 56 let in 4 mesece pa se lahko na tej podlagi zniţa 
največ do starosti 53 let. Pri zniţevanju starosti za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine po vseh naštetih štirih ali pa po različnih temeljih, veljajo posebna pravila  
(Starostna pokojnina v letu 2009, 5.6.2009).    
 
Druga moţnost, ki jo ima starejši delavec, je delna upokojitev. V primeru delne 
upokojitve ima delavec pravico skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim 
časom oziroma začeti delati s krajšim delovnim časom od polnega. Tretja moţnost pa 
je upokojitev in občasno delo po podjemni ali avtorski pogodbi. 
 
5.1 ZGODNEJŠE UPOKOJEVANJE 
V Sloveniji je zaposlenost starejših nizka. En razlog je gotovo v zgodnjem 
upokojevanju, ki je pravzaprav ţe slovenska tradicija. Leta 2006 je povprečna 
upokojitvena starost za moške znašala 61 let in 8 mesecev, za ţenske pa le 57 let in 
4 mesece. Specifične so tudi razmere na trgu dela. Pri nas je, recimo še vedno 
razvita industrija, kjer se delavci zaposlujejo prej in so tudi prej izčrpani. Drugi razlog 
pa je, da se bolj fleksibilne oblike zaposlovanja za to starostno skupino zelo teţko 
uveljavljajo. Zelo malo je delnih upokojitev, ko posameznik dela polovični delovni čas 
in prejema tudi polovično pokojnino. 
Delodajalci le redko posegajo po novih oblikah zaposlovanja, ki bi omogočile tudi 
zaposlovanje ali ohranjanje zaposlitve starejšim delavcem, pa čeprav jih je na voljo 
kar nekaj  -  od delitve delovnega mesta do zaposlovanja s skrajšanim delovnim 
časom, odloţenega ali delnega upokojevanja. Delodajalci imajo delavce, ki dopolnijo 
50 let, pogosto ţe za neuporabne, ali vsaj za okorele. Med starejšimi delavci je 
pogosto slišati, da delodajalec ne investira več vanje, v njihovo izobraţevanje, da jim 








ne investirajo več vase. Mnogi si tega tudi ne morejo privoščiti, saj so izobraţevanja 
kakršna je, npr. tečaj računalništva, za marsikoga preprosto predrage. Tako se 
mnogim starejšim delavcem zdi, da je vse, kar jim preostane, le še to, da počakajo 
na minimalno starost za upokojitev. O tem so pogosto še toliko bolj prepričani tisti, ki 
so v zrelih letih ostali brez sluţbe. Starejšim brezposelnim, ki izgubijo sluţbo, namreč 
le redko uspe dobiti novo zaposlitev. Starejši delavci imajo izkušnje, ki jih mladi 
nimajo. Delodajalci bi morali videti prednosti, ki jih delavci različnih generacij vnašajo 
v delovni proces, morali bi znati zaposlene spodbuditi k dialogu in jim ponuditi 
moţnosti proţnejšega delovanja v delovnem procesu.  
Delavec, ki je trajno vključen v izobraţevanje, je na eni strani produktivnejši in se 
laţje prilagaja potrebam trga dela. Poleg tega bo bolj izobraţen in usposobljen 
delavec manj nagnjen k predčasnemu zapuščanju trga dela, ker bo bolj motiviran za 
zaposlenost, saj imajo izobraţeni ponavadi višje plače in fizično manj teţko delo (Volk 
Linda, 2004, 15). 
Tabela 5 Povprečna doseţena starost pri novih starostnih in invalidskih 
upokojencih iz obveznega zavarovanja po spolu, 2000-2008  
VIR: Letno poročilo ZPIZ 2008 
Iz tabele lahko razberemo, da se je od leta 2000–2008 upokojitvena starost pri 
ţenskah povišala za komaj 1 leto in 6 mesecev, pri moških pa za 11 mesecev. Od leta 
2007 do 2008 pa je ostala enaka. Nekoliko upočasnjeno naraščanje upokojitvene 
starosti v zadnjih dveh letih uţivalcev te pokojnine pa je predvsem posledica učinkov 
zniţevanja minimalnih starosti, določenih za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, zaradi skrbi in vzgoje otrok tako pri ţenskah kot pri moških, pri ţenskah 
tudi zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18 letom starosti in pri 











Tabela  6 Povprečno število, struktura in stopnje rasti povprečnega števila 
upokojencev iz obveznega zavarovanja, 2007 in 2008 
 
VIR: Letno poročilo ZPIZ 2008 
 
Iz tabele lahko razberemo, da se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 med 
uţivalci pokojnin iz obveznega zavarovanja povečalo število starostnih in delnih 
starostnih pokojnin, zmanjšalo pa se je število invalidskih pokojnin, število druţinskih 
in vdovskih skupaj pa se je le malenkostno povečalo. Število starostnih upokojencev 
se je povečalo v povprečju za 10.170 oz. za 3,1 %, število invalidskih upokojencev se 
je zmanjšalo za 1.122 (za 1,2 %). Število druţinskih in vdovskih upokojencev skupaj 
se je povečalo za 38 oseb oz. za 0,04 %. Znotraj tega se je število uţivalcev 
druţinskih pokojnin zmanjšalo za 2.977 oseb (za 4,5 %), povečalo pa število 
uţivalcev vdovskih pokojnin za 3.015 (za 11,6 %). Število uţivalcev delnih starostnih 
pokojnin se je povečalo za 42 oseb  (za 25,6 %).  
Pregled stopenj rasti števila upokojencev kaţe, da je znašala letna rast povprečnega 
števila starostnih upokojencev v letu 2008 3,1 % in je enaka, kot je bila v letu 2007. 
Razlog za tako stopnjo rasti je, da so se kljub zaostrenim pogojem upokojevanja po 
novem zakonu iz leta 1999 tudi v obdobju 2000-2008 upokojevali zavarovanci ob 
nekaterih ugodnostih, ki omogočajo tudi po teh predpisih zgodnejšo upokojitev  
(zniţanje starostne meje zaradi otrok …). Na upokojitveno starost vplivajo tudi 
»bonusi« in »malusi«. V letu 2008 je povečanje starostne pokojnine uveljavilo 252 
ţensk in 551 moških, zmanjšano odmero starostne pokojnine pa je imelo 444 
moških. 
Tabela  7  Uveljavljanje povečanja oz. zmanjšanja pokojnine po 53. členu 
ZPIZ-1, 2003-2008  








Zakon predčasne upokojitve ne pozna več. Nekaj moţnosti za tako imenovani odkup 
let, s katerim delavec doseţe predčasno upokojitev, sicer je, vendar sam zakon 
pojma predčasne upokojitve ne pozna več.  
 
Kako kupiti del pokojninske dobe? 
Dokup let se nanaša bodisi na navidezno dobo ali pa na obdobja, v katerih je oseba 
izpolnjevala določene statusne pogoje, ki omogočajo dokup in štetje tega obdobja v 
pokojninsko dobo (na primer dolţina sluţenja vojaškega roka). Dokupljena 
pokojninska doba torej vpliva tako na pogoje za pridobitev pravice do pokojnine kot 
tudi na njeno višino. Del pokojninske dobe se lahko kupi pod naslednjimi pogoji:  
 Dokup za preseţne delavce: delodajalec lahko za zaposlenega dokupi največ 
pet let delovne dobe, če je zaposlenemu delovno razmerje prenehalo zaradi 
stečaja podjetja, prisilne poravnave ali likvidacije.  
 Dokup za ugodnejšo odmero: namenjen je izključno povečanju odstotka za 
odmero pokojnine. Dolţina zavarovalne dobe, ki jo lahko zavarovanec ali 
uţivalec pokojnine kupi, je omejena na največ pet let. To pomeni, da lahko 
upravičenec s tovrstnim dokupom odstotek za odmero pokojnine, določen ob 
upoštevanju dopolnjene pokojninske dobe do izvedbe dokupa, poviša največ 
za 7,5 %.  
 Dokup za odmero pokojnine brez zniţanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo 
polne starosti: zavarovanec, ki ţeli uveljaviti starostno pokojnino še pred 
dopolnitvijo polne starosti, se lahko izogne njenemu zniţanju, do katerega bi 
sicer moralo po zakonu priti, ker ni dopolnil predpisane delovne dobe, če ob 
njeni uveljavitvi plača znesek kapitaliziranih odbitkov zaradi upokojitve pred 
dopolnitvijo polne starosti, lahko pa ta znesek plača tudi delodajalec.  
 Dokup za izpolnitev pogojev in odmero pokojnine: če zavarovanec plača 
prispevke za obvezno zavarovanje, šteje v zavarovalno dobo za izpolnitev 
pogojev in odmero pokojnine še obdobje, v katerem je bil prijavljen na ZZZ, v 
katerem se je šolal, kar velja za dodiplomski in podiplomski študij, obdobje 
sluţenja vojaškega roka in podobno. 
 
V  devetdesetih letih 20. stoletja, se je zaostril poloţaj na trgu delovne sile. Zaradi 
stečajev je postalo veliko delavcev preseţnih. Te delavce so predčasno upokojevali, 
saj je drţava do polovice financirala dokup pokojninske dobe, poleg tega pa so tudi 
delodajalci s posebnimi finančnimi stimulacijami spodbujali predčasno upokojevanje 
in s tem reševali problem preseţnih delavcev. V drugi polovici devetdesetih let se je 
brezposelnost začela zniţevati, vendar je naraslo število upokojencev, ki pa imajo 
niţje pokojnine. Pokojninska reforma iz leta 1999 je zaostrila pogoje upokojevanja. 















Tabela 8  Število starostnih upokojencev 
 Število starostnih upokojencev ( stanje december )  





12.512 12.875 13.346 13.675 14.136 17.109 17.850 18.091 
 
Slovenija 
284.969 289.485 295.325 299.634 306.744 314.237 322.921 325.418 
Interni vir Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
V Območni enoti Ravne na Koroškem2 število starostnih upokojencev narašča. V letu 
2008 je bilo 17850 starostnih upokojencev in 1289 novih starostnih upokojencev. 
Število upokojencev narašča, ker se še vedno lahko upokojujejo ob nekaterih 
ugodnostih (zniţanje starosti zaradi otrok, uveljavljanje pravice do pokojnine po 
prejšnjih predpisih ...).  
 
Rast števila upokojencev pa pomeni višje izdatke za pokojninsko blagajno. To pa za 
pokojninsko blagajno predstavlja teţavo, saj glede na naraščanje števila upokojencev 
potrebuje vse več prihodkov, da bo lahko nemoteno pokrivala vse odhodke (Ţurga, 
2008, 17).  
 
Tabela 9 Število invalidskih upokojencev 
Število invalidskih upokojencev  (stanje 
december ) 
    
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

































Interni vir Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 
                                        
 
 
2 Območna enota Ravne na Koroškem,  vključuje sledeče občine: Črna na Koroškem, Dravograd, 
Gornji Grad, Ljubno, Luče, Meţica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne 
na Koroškem, Slovenj Gradec, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Vuzenica, Prevalje, Ribnica na 








Veliko pa je tudi invalidskih upokojencev, njihovo število sicer upada, vendar je v letu 
2007 prišlo do porasta. Njihovo število pada tudi zaradi stroţjih zdravstvenih 
zakonov. Včasih je lahko vsakdo postal invalidski upokojenec, če je le malo bolj 
»pojamral«. Zdaj pa temu ni tako. Veliko je takšnih, ki so pristali na Zavodu za 
zaposlovanje kot brezposelni in so si potem pridobili status invalida tretje kategorije, 
nakar so pristali na zpizu in tam sedaj lepo počivajo, nekateri tudi po 10 let.   
 
5.2 DELNO UPOKOJEVANJE 
 
Zaradi spodbujanja delavcev za daljše ostajanje v zaposlitvi, se sistem, ki je ţe do 
sedaj dajal finančne spodbude, v kolikor se je oseba po izpolnitvi določenih pogojev 
odločila ostati v zaposlitvi, prilagaja na način, da se odstotki povečanja pokojnine z 
podaljševanjem v zaposlitvi višajo proporcionalno in ne več degresivno. Predlagano 
je tudi, da odstotki povečanja pokojnine ne bi bili navzgor več omejeni. S predlagano 
spremembo bodo imele tudi ţenske moţnost z ostajanjem v zaposlitvi vplivati na 
povečevanje pokojnine ter socialno in materialno varnost v starosti.  
  
Predlagane spremembe instituta delne pokojnine bodo pripomogle k fleksibilnejši 
postopni upokojitvi posameznikov in k ohranjanju čim večje aktivnosti ter 
zaposlenosti starejših oseb. S spremembo se tako dopušča delna upokojitev ne le 
zavarovancem, ki so v delovnem razmerju, temveč vsem samozaposlenim in 
poslovodnim osebam, ki so hkrati druţbeniki. Delna upokojitve omogoča postopen 
izhod s trga dela. Delna pokojnina je vsebinsko gledano posebna vrsta pokojnine, ki 
je po višini niţja od siceršnje starostne pokojnine. Do te pokojnine so upravičeni le 
delavci v delovnem razmerju, ne pa tudi druge osebe, vključene v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Moţnost prejemanja takšne pokojnine je 
namenjena blaţjemu prehodu iz aktivnega statusa v status uţivalca pokojnine, ki v 
praksi mnogim povzroča številne, zlasti psihične teţave. V času uţivanja take 
pokojnine ima njen upravičenec dvojni status: tako delavca kot tudi status uţivalca 
pokojnine z ustreznimi pravicami in obveznostmi, ki izvirajo iz posameznega od njih. 
 
To pokojnino lahko uveljavi zavarovanec: 
- ki je ţe izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 
- če je v delovnem razmerju največ s polovico  polnega delovnega časa. 
 
Delna pokojnina znaša polovico starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen 
zavarovanec glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost na dan uveljavitve te 
pravice. Za odmero delne pokojnine veljajo povsem enaka pravila, kot za odmero 
starostne pokojnine. Višina delne pokojnine se spreminja v istih rokih in na enak 
način kot višina drugih pokojnin. 
 
Moţnost delne upokojitve v Sloveniji je zelo malo uporabljena. Leta 2008 je imelo to 
vrsto upokojitve 206 oseb. Razlogi za to so: 1. za delno upokojitev je treba izpolniti 
pogoje za polno starostno upokojitev; 2. za delno ostajanje v aktivnosti je potrebno 
soglasje delodajalca; 3. za večino tistih, ki doseţejo polno upokojitveno starost, je 








Razlog za takšno zmanjšanje dohodka je v nizki odmerjeni pokojnini in v davčni 
obravnavi dohodkov iz upokojitve.   
 
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do delne pokojnine, ima potem, ko preneha z 
delovnim razmerjem, na voljo več različnih moţnosti. Tako lahko zahteva: 
- da se mu začne izplačevati celotni znesek pripadajoče starostne pokojnine,    
določene ob uveljavitvi pravice do delne pokojnine z vsemi, v času uţivanja te 
pokojnine izvedenimi uskladitvami (ki jih je sicer ţe bila deleţna njegova delna 
pokojnina) ali 
- ustrezno odstotno povečanje starostne pokojnine, ki je sluţila za odmero delne 
pokojnine, za dejansko dopolnjeno zavarovalno dobo, doseţeno v času prejemanja 
delne pokojnine in določitev njenega morebitnega zmanjšanja oziroma povečanja, 
odvisnega od starosti na dan uveljavljanja tega povečanja ali 
- ponovno odmero starostne pokojnine, pri kateri se upošteva tako dejanska 
zavarovalna doba, dopolnjena v času prejemanja delne pokojnine, ki vpliva na višji 
odstotek za odmero te pokojnine, kot tudi plača, doseţena za opravljeno delo v tem 
času ter starost na dan uveljavitve ponovne odmere, zaradi katere se lahko spremeni 
povečanje oziroma zmanjšanje starostne pokojnine, določeno ob uveljavitvi delne 
pokojnine. 
 
V okviru sprememb Zakona o delovnih razmerjih v letu 2007 je sicer z namenom 
večje fleksibilnosti prišlo do spremembe, na podlagi katere delodajalec delavcu, ki se 
delno upokoji, ni dolţan zagotoviti enakega dela, kakor ga je opravljal do delne 
upokojitve, temveč mu lahko ponudi drugo ustrezno delo. Poleg večje fleksibilnosti to 


























6 MOŢNI UKREPI ZA REŠEVANJE PROBLEMA STAREJŠIH NA   
TRGU DELA  
 
Zgolj ukrepi aktivne politike zaposlovanja ne bodo odpravili problema brezposelnosti 
starejših in sami ne bodo izboljšali poloţaja delovno aktivnih v kasnejšem 
ţivljenjskem obdobju. Kompleksnost demografskih, ekonomskih, socialnih in drugih 
pogojev, ki potiskajo starejše na trgu delovne sile in v druţbi nasploh v vse bolj 
neugoden poloţaj, narekuje preseganje sedanje neusklajenosti posameznih politik in 
oblikovanje celovite politiko do starejših. Politika do starejših je povezana tudi z 
imigracijsko politiko Slovenije. Če vprašanje delovne aktivnosti starejših ne bo 
zadovoljivo rešeno, bo napovedani problem pomanjkanja aktivnega prebivalstva 
potrebno rešiti z zaposlovanjem tujcev.   
 
Slovenska zaposlitvena in pokojninska politika sta ţe nekaj let usmerjeni k 
povečevanju kontingenta delovno aktivnih prebivalcev, kar posledično pomeni 
starejše obdrţati dlje časa na trgu dela. Starejši bodo morali ostati na trgu dela dlje 
časa kot sedaj, kar glede na odklonilen odnos delodajalcev do starejših ne bo lahko. 
Drţava bo morala narediti več za promocijo starejših, če bo dolgoročno ţelela 
zagotoviti zadostno število delovno aktivnih. Daljša delovna aktivnost starejših bo 
narekovala potrebo po prilagajanju oblik zaposlitev, delovnih procesov in delovnega 
okolja njihovim potrebam in zmoţnostim. 
 
6.1 PREDLOGI SPREMEMB NA RAVNI DRŢAVE  
 
Osnovni predlog za drţavno politiko na področju zaposlovanja starejše delovne sile je 
prav gotovo ta, da po vzorcu EU izvede projekt, ki bo na eni strani opozoril 
delodajalce na posledice staranja delovne sile in na moţnosti, ki jih imajo za 
reševanje tega vedno bolj perečega problema 
 
Z izobraţevanjem mora vzpodbuditi zavedanje delodajalcev o skritih stroških pri 
izgubi znanja in veščin starejših delavcev ter poskušati preko javnih medijev in z 
drugimi načini osvestiti javnost o nesprejemljivosti negativne podobe starejših 
delavcev, pokazati na neutemeljene stereotipe ter širiti in podpirati dobro prakso 
(Cvahte, 2004). 
 
Na področju politike zaposlovanja naj drţava ne sprejme nobenega ukrepa ali 
programa, ki je v nasprotju s spodbudo delodajalcem, da obdrţijo starejše zaposlene. 
Drţavna zaposlitvena politika mora temeljiti na ukrepih za preprečevanje 
nastajanja nove brezposelnosti in ukrepih za vzpodbujanje starejših, da obdrţijo 
zaposlitev. Drţava ţe namenja finančne spodbude delodajalcem, če zaposlijo starejše 
delavce.  Poudarek je na razvoju preventivnih ukrepov za tiste starejše delavce, ki so 










Na področju politike socialne varnosti mora vlada podrobno analizirati razmerja med 
pokojninskimi, socialno varstvenimi in drugimi socialnimi transferji na eni strani, in 
zaposlitvenimi moţnostmi starejših delavcev na drugi strani. Pogosto namreč 
neskladja na tem področju izničijo prizadevanja za dobro prakso (Cvahte, 2004). 
6.1.1 Dvig starostne meje 
 
Ljudje ţivimo vse dlje, zato je smiselno tudi dlje delati. Pričakovana ţivljenjska doba 
se daljša. 65 let star moški je leta 1980 pričakoval še 12 let, ţenska pa 15 let 
ţivljenja. Leta 2004 pa sta ta dva podatka narasla ţe na nekaj čez 15 in 19 let 
(Bertoncelj Popit, 2007, 12). 
 
Zaradi podaljševanja ţivljenjske dobe in naraščanja števila upokojencev bo potrebno 
dvigniti starostno mejo za upokojevanje. Na Ministrstvu za delo, druţino in socialne 
zadeve obstaja posebna delovna skupina za novo pokojninsko reformo. Predlogi te 
nove pokojninske reforme so: postopno dvigovanje minimalne starosti za upokojitev 
do leta 2020 na 60 let, postopno dvigovanje polne starostne pokojnine do leta 2020 
na 65 let, ukinitev nekaterih ugodnosti za zgodnejše upokojevanje … 
 
6.2 PREDLOGI ZA DELODAJALCE  
 
Delodajalci morajo usposobiti svoj management za ustvarjanje in uvajanje dobre 
prakse pri delu s starejšimi delavci in jih usposobiti za ravnanje s človeškimi viri. V 
javnem in v privatnem sektorju morajo znati ustvariti pogoje, v katerih si bodo 
zaposleni tudi ob staranju lahko planirali svojo kariero. Dejstvo, da se delovna sila 
stara, za delodajalce pomeni, da morajo svojo skrb posvetiti ukrepom in napredku 
dobre prakse pri starostnem managementu.  
 
Tudi delodajalci, ki se ne ţelijo vključiti v intenzivne programe za starejše, morajo 
proučiti prakso zaposlovanja v organizaciji, da bi videli, ali ne gre za nesprejemljivo 
zlorabo pojma starosti; odstraniti starostne ovire pri oglasih za sluţbo; uporabiti 
specifične metode izpopolnjevanja ne glede na starost; v primerih starejših delavcev 
ustvariti bolj sprejemljive odnose in prirediti pogoje dela (Cvahte, 2004). 
 
6.3 PREDLOGI ZA SINDIKATE  
 
Sindikati se morajo soočiti z dilemo, ali samo braniti trenutne interese svojih članov 
ali pa odigrati aktivno vlogo pri ustvarjanju in promociji njihovih prihodnjih interesov. 
Pri odločitvah naj jim bodo v pomoč naslednji predlogi: zastopanje interesov vseh 
delavcev ne glede na starost; v kolektivne sporazume je za izbiranje in treniranje 
delavcev potrebno vnesti takšne ukrepe, ki bodo popravili škodo dosedanjih 
neustreznih obravnavanj starejših delavcev; izpostaviti zavedanje o nujnosti 
izobraţevanja v starosti; pomagati starejšim članom, da si sami zagotovijo dostop do 
izobraţevanja in usposabljanja ter da si prizadevajo da ostanejo v delovnem procesu.  
Prav tako je pomembno, da sindikati  poudarjajo pomembnost odnosa med starostjo 








preko izobraţevanja in osveščanja svojih članov, pa tudi izobraţevanja in informiranja 
delodajalcev. Prav tako lahko postanejo pretočni kanal pomembnih informacij za 
implementacijo dobre prakse med drţavami EU (Cvahte, 2004). 
 
6.4 PREDLOGI ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE  
 
Zavod RS za zaposlovanje s svojimi območnimi enotami in uradi ima v Republiki 
Sloveniji zelo velike pristojnosti in moţnosti za sodelovanje tako z različnimi 
delodajalci kot z regijskimi  in lokalnimi oblastmi, v smislu zagotovitve ustrezne 
pomoči brezposelnim in starejšim zaposlenim. Enako velja za agencije za 
zaposlovanje. 
 
Potrebno je še bolj poglobiti sodelovanje z delodajalci, sindikati, lokalnimi oblastmi in 
nevladnimi organizacijami v skupnih projektih, ki bodo zagotavljali večjo dostopnost 
delovnih mest za starejše brezposelne in zagotavljale ohranjanje dela za starejše 
zaposlene. Posebno skrb je potrebno posvetiti tudi nastajanju novih Skladov za 
razvoj in ravnanje s človeškimi viri na vseh regijah (Cvahte, 2004). Seveda pa je 
Zavod za zaposlovanje ţe naredil premik naprej, saj izvaja programe za večje 
zaposlovanje starejših delavcev in njihovo izobraţevanje. 
 
6.5 PREDLOGI ZA STAREJŠE DELAVCE IN BREZPOSELNE  
 
Primarna dolţnost delodajalcev je, da ustvarijo priloţnosti, v katerih si posamezniki 
lahko sami kreirajo svojo kariero ob nujnem predvidevanju staranja. Drugi korak pa 
je na starejših delavcih. Ti morajo izkoristiti prednosti take priloţnosti. Brezposelni si 
morajo med seboj nuditi  podporo in se opogumljati, da sami prevzamejo nekatere 
odgovornosti za izboljšanje svojih zaposlitvenih moţnosti. V tem pogledu so zelo 
koristni  in aktivni lahko tudi sindikati in sveti delavcev. Nujno potrebno pa je, da 
starejši delavci in starejši brezposelni: 
 
- prepoznajo potrebe po izpopolnjevanju kot lastne potrebe; 
- dorečejo potrebe po izpopolnjevanju s svojimi nadrejenimi; 
- izkoristijo vse priloţnosti za izpopolnjevanje;  
- delujejo kot mentorji mladim delavcem; 
- prilagajajo kasnejše premike v karieri bolj horizontalnim kot vertikalnim moţnostim 
(kar bo sproţilo porast sorodno plačanih del glede na napredovanje po starosti). 
 
Starejši delavci bi morali ustanoviti zdruţenja, s pomočjo katerih bi po eni strani 
izvajali pritisk na vlado, delodajalce in sindikate, da bi ti čim prej ustvarili pogoje za 
njihovo zaposlovanje in potrebno izobraţevanje, po drugi strani pa vzpodbujali lastne 
člane, da si pridobijo potrebno samozaupanje in motive, tako za izobraţevanje in 












6.6 PREDLOGI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
Nikakor ne smemo pozabiti na pomembnost nevladnih organizacij na področju 
zaposlovanja. Ustvarjanje novih zaposlitvenih moţnosti na področju npr. zdravstva, 
socialnega varstva ali na področju ohranjanja kulturne dediščine je zlasti za starejše 
nezaposlene izredno pomembno in sprejemljivo za vse udeleţence potrebnih 
sprememb na področju zaposlovanja starejših delavcev. Zato je potrebno v vsaki 
druţbi vzpodbujati in podpirati razvoj nevladnih organizacij in skupin za pomoč 
različnim skupinam prebivalstva in tako tudi za pomoč starejšim brezposelnim. 
Nevladne organizacije si morajo prizadevati, da si ustvarijo in utrdijo svoj poloţaj 
znotraj druţbe. To bodo najlaţje storile, če pridobijo ugledne člane iz  različnih 
področij druţbenega ţivljenja, ki s svojo človeško in moralno veljavo pomagajo pri 
različnih oblikah dejavnosti in prizadevanj za dosego skupnega cilja – ohraniti 
zaposlitev ali  ponovno zaposlitev starejše delovne sile. Potrebno je pridobiti finančno 
(drţavno in dobrodelno) in moralno pomoč pri uveljavljanju svojih projektov. In 
nenazadnje lahko nevladne organizacije veliko storijo na nivoju druţbe, pri 
osveščanju ljudi o starosti, kar bi lahko v izdatni meri pomagalo pri premagovanju 
negativnih stereotipov o starejših delavcih (Cvahte, 2004). 
 
Koroška regija se sooča s številnimi problemi na področju zaposlovanja in trga dela. Z 
nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, velikim strukturnim neskladjem, visokim 
deleţem dolgotrajno brezposelnih, primanjkljajem kadrov s specifičnimi znanji in 
odlivom mladih kadrov iz regije. Poleg tega regijo zaznamuje izrazit primanjkljaj 
delovnih mest. Regionalni razvojni program podpira oblikovanje programov, ki bi 
povezali vse akterje na trgu dela ter pomagal oblikovati podporno okolje, ki bo 
aktivno in učinkoviti pomagalo pri reševanju problematike teţje zaposljivih oseb. 
 
Cilji ukrepa ( RRR za Koroško 2007- 2013,) : 
 
- uskladiti mreţo sekundarnega, višješolskega izobraţevanja in ponudbe drugih          
programov usposabljanja z razvojnimi potrebami gospodarstva 
- krepiti kadrovsko funkcijo in spodbujanje vlaganja podjetij v izobraţevanje   
zaposlenih 
- zmanjšanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela 
- izboljšati moţnosti za zaposlovanje teţje zaposljivih 
- spodbuditi razvoj socialnega podjetništva v regiji 
- spodbuditi fleksibilne oblike dela in zaposlovanja (delo na domu, zaposlovanje za 





















 obstoj izobraţevalnih organizacij in 
kadrov za izvajanje programov 
 soglasje v regiji in gospodarstva za 
vzpostavitev regijskega visokošolskega 
središča 
 obstoj pobud za nove izobraţevalne 
programe 
 
Znanja in izobrazba zaposlenih (odraslih) 
 razvite mreţe za izobraţevanje 
odraslih 




 obstoj regijske štipendijske sheme 
 zanimanje delodajalcev za 
promocijo deficitarnih poklicev 
 
Visoka kakovost ţivljenja: 
 obstoj pobud in predlogov za gradnjo 
domov za starejše in preventivnih 





 slaba ponudba izobraţevalnih 
programov  tako srednješolskih, še 
posebej pa višje in visokošolskih) v 
regiji 
 oblike izobraţevanja, ki niso 
perspektivne 
 ni dovolj vpisa v določene izobraţevalne  
programe 
 ni regijske koordinacije višjih šol 
 premalo uporabnih podjetniških znanj v 
izobraţevalnih programih 
 
Znanja in izobrazba zaposlenih (odraslih): 
 slabo zavedanje prebivalcev o pomenu 
vseţivljenjskega učenja 
 ni enotne platforme do pristopa e- 




 neskladje na trgu dela, primanjkljaj 
tehničnih kadrov, še posebej na višjih 
stopnjah 
 premalo zaposlitvenih moţnosti za 
visoko zahtevna delovna mesta in odliv 
mladih iz regije 
 pomanjkanje strateškega in 
kadrovskega načrtovanja v podjetjih 
 veliko število brezposelnih iz ciljnih 
skupin, ki so teţje zaposljiva (starejši 
brez izobrazbe, invalidi , ţenske, mladi 
iskalci prve zaposlitve) 
 slabo povezovanje nosilcev pri 
usposabljanju kadrov 
 
Visoka kakovost ţivljenja: 
 
 pomanjkanje ponudb varstva oskrbe 
starejših (domske kapacitete) 
 neustrezne in zdravju nevarne navade 
(nezdrava prehrana, pitje alkohola, 
uţivanje drog) 












PRILOŢNOSTI: OVIRE - NEVARNOSTI: 
 
 povezovanje šolskega sistema z 
gospodarstvom  tehnološki park, 
podjetniški inkubatorji in centri) 
 regionalno povezovanje šol in razvoj 
novih programov v skladu s potrebami 
trga dela 
 razvoj visokega šolstva v regiji 
 povezovanje in nadgradnja centrov  
      vseţivljenjskega učenja 
 vzpostavitev regijskega 
medpodjetniškega izobraţevalnega 
centra 
 povečanje števila štipendij za 
deficitarne poklice 
 razvoj podpornega okolja za 
vzpodbujanje in razvoj podjetništva 
 ustanavljanje socialnih podjetij za 
zaposlovanje tistih, ki so na trgu 
nezaposljivi 
 uvajanje » job rotation « za širjenje 
usposobljenosti ţe zaposlenih kadrov 





 nadaljnjo izgubljanje delovnih mest na 
področju delovno intenzivnih panog 
 nizka samozavest podjetnikov, 
pomanjkanje samozaposlitvenih iniciativ 
 prepočasno uvajanje sprememb v 
šolstvu zaradi togega šolskega sistema 
 pomanjkanje sredstev za 
prekvalifikacijo in izobraţevanje podjetij 
 odmaknjenost regije zaradi slabih 
cestnih povezav za nove investitorje 
 teţave pri uvajanju novih šolskih 
programov zaradi dolgotrajnih 
postopkov potrjevanja 
 premalo finančnih virov za razvoj novih 
programov izobraţevanja 
 staranje populacije 
 
VIR: Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007–2013, 2006 
 
Na področju analize razvoja človeških virov se zadnjih nekaj let ugotavlja velik 
razkorak med ponudbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela. Deficit je opazen 
pri tehničnih kadrih na vseh stopnjah izobraţevanja. Ustanovitev visokošolskega 
središča bi v tesni povezavi z regijskim gospodarstvom in lokalnim okoljem 
omogočala razvoj nekaterih podpornih dejavnosti, ki bi zviševala dodano vrednost šol 
in njihovo kakovost ter konkurenčno sposobnost.  
 
Omenjala sem ţe slabo motivacijo starejših generacij za vključevanje v vseţivljenjsko 
učenje ali prekvalifikacijo. Na Koroškem je potrebno še bolj intenzivno kot doslej 
spodbujati raznolike moţnosti vseţivljenjskega učenja, še posebej pri brezposelnih 
ter zaposlenih z niţjo izobrazbo in nedokončanim šolanjem. Potrebni so novi 
programi in oblike vseţivljenjskega učenja, v katerega bi morali biti vključeni tudi 
delodajalci. V ta namen bi bilo potrebno vzpostaviti novo paleto programov 
usposabljanja za ţivljenjsko uspešnost ter funkcionalno pismenost. Ob pomanjkanju 
teh programov prihaja še do večjega izstopanja brezposelnosti teţje zaposljivih 














Staranje prebivalstva je dejstvo, pred katerim si ne moremo zatiskati oči. Starejše 
osebe se morajo zavedati svoje odgovornosti za nenehno vlaganje v razvoj in 
izobraţevanje ter sprejemati spremembe kot izziv. 
Delodajalci morajo po drugi strani v luči spremenjenih demografskih sprememb ter 
sodobnega ţivljenjskega ciklusa posameznika spremeniti splošno zakoreninjeni 
stereotip ter kulturo o vlogi starejšega prebivalstva v druţbi ter v delovnem ţivljenju. 
Delodajalec se mora zavedati, da zaposlena starejša oseba ob vlaganjih v dodatno 
usposabljanje in investicije v znanje ni zgolj strošek, temveč dodana vrednost ter 
gonilna sila konkurenčnosti ter produktivnosti podjetja na dolgi rok. Izjemnega 
pomena je, da se starejšo delovno silo zadrţi na trgu dela in se jo »opremi« s 
sodobnimi znanji. Predvsem atrofija človeškega kapitala kot posledica nezadostne 
izrabe znanja, sposobnosti ter kompetenc zaradi najrazličnejših dejavnikov (na primer 
predčasen odhod s trga dela) je eden od dejavnikov, ki zmanjšujejo produktivnost 
podjetij in drţave ter konkurenčnost Slovenije v integraciji. Časa za pravočasno 
odzivanje je vse manj. 
Za delavce se s povečevanjem proţnosti trga dela po eni strani zmanjšuje 
zaposlitvena varnost, po drugi strani pa večja proţnost trga dela omogoča več 
moţnosti za zaposlitev in skrajšuje čas trajanja brezposelnosti. Povečanje deleţa 
zaposlitev s skrajšanim delovnim časom med starejšimi delavci bi lahko ustvarilo 
boljše moţnosti za postopnejši prehod v upokojitev in na splošno povečalo 
zaposljivost starejših delavcev.  
 
Posebno pozornost je torej treba nameniti promociji starejših delavcev, ozaveščanju 
delodajalcev o njihovih prednostih in tudi preprečevanju starostne diskriminacije na 
trgu dela. S problemom se je treba soočiti ţe danes in takoj pristopiti k oblikovanju 
aktivnosti in ukrepov za usposabljanje in treniranje starejših delavcev za nove 
delovne izzive, za motivacijo in vztrajanje v delovnem procesu, treba je izvajati 
pritiske na delodajalce, da bi skrbeli za starajočo se delovno silo in tako zagotovili 
ohranjanje delovnih mest. Prav tako pa je pomembna tudi pripravljenost starejših na 
daljše delovno ţivljenje (Malačič, 2003b, 256). 
 
S prezgodnim odhodom starejše delovne sile s trga dela nastajajo nepremostljivi 
problemi zaradi preobremenitev vladnih proračunov zaradi izdatkov za pokojninske 
oziroma socialne transferje. Po drugi strani pa prihaja do izgube pomembnih znanj in 
veščin, do novih druţbenih – psihosocialnih problemov zaradi izključitve velikega 
števila še aktivnega dela prebivalstva iz delovnih procesov in do predvidenega 
postopnega soočanja s pomanjkanjem delovne sile (Cvahte, 2004). 
 
Problem podaljševanja ţivljenjske dobe in s tem staranja prebivalstva se bo v 
prihodnosti še zaostroval. Zaradi tega bi se morale starajoče druţbe pripraviti na 
posledice tega izredno aktualnega pojava ter v sisteme socialne varnosti vgraditi 








obveznem pokojninskem zavarovanju. Gre za vprašanja, ki so tesno povezana z 
atipičnimi oblikami zaposlitve, ki omogočajo tudi zaposlovanje in delo starejših 
delavcev, izobraţevanjem, delovnim časom, plačami in pokojninami, skratka, da gre 
pri starejših osebah za vprašanja, ki jih je treba rešiti v okviru ekonomske in socialne 
politike. 
 
Zavedati se moramo, da pri tem ne gre le za spreminjanje pokojninskega sistema, 
ampak tudi za spreminjanje pogleda na starejše delavce. Torej se mora skupaj s prej 
omenjenim spremeniti tudi miselnost ljudi, da starost ne pomeni vedno onemoglost, 
bolezen, utrujenost, nesposobnost prilagajati se novemu, nedojemljivost. Res se 
mogoče zmanjša v določenem trenutku delovna storilnost, več je bolezenskih teţav, 
ki so povezane z leti, toda osvestiti je treba starejše delavce, da obstajajo različne 
moţnosti upokojevanja oziroma prehoda na krajši delovni čas z moţnostjo delne 
upokojitve. Sprejemanje slednjega pa je v veliki meri odvisno od predstavitve 
delodajalca, kako bo prikazal različne moţnosti daljšega aktivnega ţivljenja, četudi s 
krajšim delovnim časom. Ljudje smo ţiva bitja s čustvi, ki naj ne bodo prizadeta. 
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Tabela 1 Stopnja zaposlenosti v starostni skupini od 55-64 let v Sloveniji in 
EU 
 














































Tabela 2 Stopnja zaposlenosti ţensk v starostni skupini od 55-64 let v 












































































Tabela 3 Stopnja zaposlenosti moških v starostni skupini od 55-64 let v 




























































































































Tabela 5 Stopnja zaposlenosti ţensk v starostni skupini 15-64 let v 



































































Tabela 6 Število novih starostnih upokojencev (stanje januar – december) 
 




799 812 652  1.226 1.289 
 
Slovenija 
13.238 14.056 12.703 16.270 16.899 18.548 
Interni vir Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 
 



















49,7 32,6 20,5 47 58,3 42,1 
Dec.99 51,4 48,6 29,3 22,4 47,3 56,9 43,5 
Dec. 00 50,4 49,6 29,8 28,7 47,5 58 49,6 
Dec. 01 49,4 50,6 24,2 27,5 46,6 51 46,6 
Dec.02 49,7 50,3 27,1 29 44,4 47,8 48,6 
Dec03 50,7 49,3 30,4 19,8 41,9 44,6 45,7 
Dec.04 54,8 45,2 23,1 16 36,7 48,6 39,9 
Dec.05 56,4 43,6 19,8 14,6 34,8 47,3 38,6 
Dec.06 57,6 42,4 22,1 16,8 32,5 47,8 42,5 
Dec.07 57,9 42,1 23,2 23,8 33 51,4 50 




-2,9 2,9 - 0,7 0,9 2,4 -7,6 -1 
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